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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E U HABANA. 
Año LV. HalDana.-Hartes 23 de enero de 1894. Número 20. 
E l SANTO DEL R E ! , 
Hoy se celebra los días de S. M . el 
Üey D . Alfonso X I I I , en quien cifran 
sus esperanzas de ventura y prosperi-
dad para la patria, tcdos los monár-
quicos españoles. 
Con este fausto motivo el D i A K i o DE 
LA MARINA envía sus respetuosos lio-
menajes al Jefe del Estado y á la Dama 
ilustre que en nombre de éste ejerce las 
prerrogativas de la Corona. 
mmmmm^mmm—mammm*memmmammmmamtBmimmmmmmaamMm : 
Telegramas por el cable. 
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A i , DIAIt lO OE L A 31AIIINA. 
HABANA. • 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 23 de enero. 
E n el Consejo de Ministros cele- | 
brado ayer se acordó solemnizar el j 
santo dei E e y D. Alfonso X I I I , po- j 
Hiendo hoy á la firma de S. M . el j 
indulto de ocho reos condenados á i 
muerte. T a m b i é n se acordó con el 
mismo motivo conceder varios in- , 
dultos ds penas m á s leves á reos de ¡ 
TJltramar, y otorgar varias gracias, i 
Entre estas ú l t i m a s figura la mer- I 
ced de la G-ran C^us de I sabe l la C a - j 
tó l ica al Sr. Moral, Intendente Ge- i 
neral de Hacienda de Cuba, y la G r a n : 
Cruz de Carlos I I I á los Sres . ITú- ! 
ñ e z de Arce , Montero Rios , Gon- j 
zá lez (D. Venancio), ICavarro Rodri-
go, Romero Girón, S i lve la (O. F r a n -
cisco), Concha C a s t a ñ e d a y Ba la -
guer. 
Madrid, 23 de enero. 
E l Imparc i a l de hoy desmiente la 
noticia publicada anoche por L o ('o-
rrespondencia, y que te legraf ié , rela-
t iva al ingreso en el partido conser-
vador de los 'diputados de U n i ó n 
Constitucional que e s t á n afiliados 
al fusionismo. 
T a m b i é n afirma el citado p e r i ó d i -
co que es inesacto que dichos dipu-
tados hubieran eripuesto a l presi-
dente del Congreso la exigencia de 
que para continuar baja la jefatura 
del Sr. Sagasta necesitaban que sa-
liese del Ministerio el Sr . Maura . 
E n el caso de haber esistido esa pre-
tens ión—cont inúa diciendo E l Im 
parcial—el M a r q u é s de la V e g a de 
Armijo se hubiera negado rotunda-
mente á intervenir en el asunto. 
Madrid, 23 de enero. 
tán incluidos en l a l i s ta da los ar-
t í cu los l ibres , tanto el a z ú c a r en 
bruto como el a z ú c a r refinado. Co n 
este motivo se cree que se presen-
tarán otras enmiendas que evi ten 
esa c o n f u s i ó n . 
E n el Senado no h a empezado á 
discutirse aun el proyecto de T a -
rifas. 
Londres, 23 de enero. 
E n e l discurso pronunciado por 
Mr. Balfour en la C á m a r a de los 
Comunes, m a n i f e s t ó que era urgen-
te aumentar las defensas navales 
agregando que no cre ía que estuvie-
se justificada la esperanzas que al-
gunos abrigan de una paz duradera 
en Europa . 
A l u d i ó para confirmar s u s impre-
siones pesimistas, á la e x a l t a c i ó n 
que doro.'na en el pueblo f r a n c é s . 
Roma, 23 de enero. 
L o s panaderos y cocheros de R i s a 
se han declarado en huelga. L a fuer-
za de Cabal ler ía que recorr ía las ca-
lles de la ciudad para mantener el 
orden, fué apedreada por los huel-
guistas, v i é n d o s e aquella obligada á 
dispersarlos. 
Nueva Tork, 23 de enero. 
De P a n a m á c c m u c i c a n al Herald 
que el Sr . C ó n s u l de E s p a ñ a en a-
aquella ciudad ha embarcado cua-
renta y ss is emigrantes e s p a ñ o l e s 
con destino á la Habana . 
París , 23 de enero. 
Dicese que existen divisiones en 
el seno del Gabinete F r a n c é s . 
TELEG11AMAB COXEítCIALEi*. 
Nueva- York , ( ñ e r o 22 , d leu 
o i de la tarde. 
O^ZKS espafiola^ á $15.76< 
Centenes, á$4:.83J. 
'Fpa.ueat ) papel cosuiírclal, 60 ÍIÍT., <J« 4 ¿ 
ü por ciento. 
Cambios sobre IiOndresv GO d i T . , (b&nQE*-
ros), á$4.^5i . 
•dem sobre Parte) 60 d j T . (baaqueroa), a 6 
francos 201. 
•dem sobre MauibnrgOjüO C!ÍT., (baiMimnotO 
& dh. 
olios regristrados deles Estados-Dnidou, 4 
t'Or ciento, & 113J, es-iuterég.. 
C tttrífttgfiíí, n. 10, pol. SKJ, á 8. 
.-í^guiftrá buen reflnoy & 2f. 
•'\3rtlciir de miel, de 2 i & '¿§. 
Ateles deC»ba, eu booojea, nominal. 
E3 mercado, sostenido. 
M.¿nteí;a (Tnicox), CB tercerolas, ;< $11.2!). 
'>8xína ^aleut Miunesota, 84.40. 
LtOndres, enero 22 , 
A/.tícar de remolacha, & 12t5i. 
Azúcar centrífuga, pol. 9<Í, á Í4.9. 
Idem regnlar r e ü n o . A 12¡8 
Couso'ádados, & 98 15jl6, cx-interéa. 
H a fondeado en Cádiz la escuadra 1 Kostuouío, Banco tío Inglaterra, 3 por ÍW. 
de instrucción, la cual se s e p a r ó del 
crucero Conde de VenadHo, é. cuyo 
bordo va la embajada extraordina-
ria, á veinte y cinco mi l las de la cos-
ta de Marruecos, entre los puertos 
de Larache y Rabat. 
E l capi tán Ar iza , jefe que fué de 
l a guerrilla de penados que operó en 
Mel i l la , ha sido recibido en audien-
cia particular por la Reina Regente, 
á quien pidió el indul -o de los presi-
diarios que compusieron aquella 
partida. S. M. ofreció al Sr. A r i z a 
prestarle todo el apoyo compatible 
con S'.TS deberes constitucionales. 
E s t a noche se ce lebrará en P a l a -
teatro por ciento españo!, & 621, es-mt»» 
ría. 
JParís, ene ró 22 . 
Renta» 8 por 100, & 97 franco? 871 ctó., ©x-
'nterés. 
f Qveda prohibida la reproducoíén de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
t i ar t ículo 31 de la Lty de Propiedad 
InteUotual.. 1 
ser el Santo de S. M . el Rey . 
Roma, 23 de enero 
E L BESAMANOS. 
i 
A las diez en punto se celebró lioy, 
c i o u n ^ a ^ b ^ q ü é t e c ó ñ m ^ v o t e ' . ^ g 0 1 1 estaba anunciada, la recepción 
en Palacio, acordada para celebrar los 
d ías de S. M . el Eey D . Alfonso X I I I . 
E l acto revist ió gran solemnidad y 
animación, concurriendo á él comisio-
nes de la Audiencia, Universidad ó 
Ins t i tu to de 2* Enseñanza , Cabildo Ca-
tedral, Ayuntamiento, Dipu tac ión Pro-
vincial, Círculo de Abogados, C á m a r a 
í de Comercio, Casino E s p a ñ o l y Cuer-
' po Consular extranjero. 
E l Banco de Bresc ia ha pedido 
prórroga para efectuar sus pagos. 
Nueva York, 23 de enero. 
Entre las enmiendas presentadas 
en la Cámara de Representantes a l 
proyecto de ley reformando la T a r i -
fa Arancelaria , figuran, una supri-
miendo en absoluto las primas á los 
productores de azúcar , y otra colo-
cando los a z ú c a r e s refinados en l a 
l ista de los ar t í cu los libres. 
Nueva Yorh, 23 de enero. 
Re ina en la Cámara de los Repre-
seiktantcs gran confus ión , pues por 
efecto de las enmiendas admitidas 
en el proyecto de las do Tarifa, re-
ulta que en el momento actual es-
También asistieron gran número de 
Generales, Jefes y Oficiales del Ejérci-
to, Armada, Milicias, Voluntarios y 
j Bomberos, la oficialidad del buque de 
guerra alemán Nixe, y funcionarios de 
todas las dependencias del Estado, 
i E l Partido Reformista estaba repre-
sentado en la recepción palatina, por 
su presidente, los vicepresidentes, va-
rios vocales y por el secretario. 
Ei HONOR DE M i l DE ARCE, 
Eetiramos los materiales que ten ía -
mos dispuestos para este espacio prefe-
rente del DIARIO, COU objeto de dar ca-
bida en él, tomándola de los periódicos de 
M a d r i d que ú l t imamente hemos recibi-
do, á la descripción de las solemnes y 
hermosas fiestas consagradas, en la v i -
lla y corte y en la ciudad natal de don 
Gaspar IsTúñez de Arce, á celebrar el 6 
de los comentes, el día onomást ico del 
insigne poeta y gallardísimo prosador. 
Asimismo insertamos el inspirado frag-
mento del poema inédito Luzbel de N ó -
ñez de Arce, leído en el banquete con 
que le obsequiaron en Madrid los per-
sonajes más conspicuos de las letras, 
las artes, las ciencias y la pol í t ica na-
cionales y del cuerpo diplomático his-
pano americano acreditado en la corte. 
Innecesario es que expresemos el pla-
cer con que hemos leído en la prensa 
madr i leña la descripción de los home-
najes rendidos al glorioso poeta castella-
no, y la satisfacción con que dedicamos 
nuestra primeras paginas á reproducir 
osas muestras de admiración y car iño 
tributadas á nuestro ilustre y bien que-
rido corresponsal político en Madrid. 
A l cerrar estas líneas llega á nuestro 
poder el telegrama de Madrid que ve-
rán nuestros lectores en la sección co 
rrespondionte, en que sa nos comunica 
que el Gobierno Supremo de la Nación 
ba concedido la Gran Cruz de Carlos 
I I I al prodigioso autor de L a Visión de 
Fray Martin y de Luzbel, homenaje 
harto merecido á quien ha dado tantas 
p á g i n a s de gloria á la l i teratura patria. 
El testimonio de admiración y de profun-
do afecto que anoche ofrecieron á una de las 
glorias más legítitmis de nuestra literatura, 
la Sociedad de Escritores y Artistas, y mu-
chos amigos del ilustro autor de E l vértigo, 
revistió los caracteres da una grandiosa so-
lemuidnd. Aquel tiibuto, aquel homenaje 
otórgalos por multitud de artistas y litera-
tos al eximio poeta, eu cuyas estrofas va-
lientes y sutlimes parece revivir la música 
del gran Quintana, no se borrarán nunca de 
la memoria de cuantos los presenciaron, y 
menos del corazón del hombre emioeute 
que era objeto de ellos. 
Hay actos que son inenarrables, porque 
no so encuentran palabras bastante expre-
sivas para referirlos, y la manifestación de 
anoche fué una do ellai?. 
En derredor del excelso vate formaban 
apretado haz algunas de las figuras más sa-
lientes do la literatura española, como E-
chegaray, Pérez Gaidófs Selló?, Palacio y 
otros muchos. Luego, por la amplia sala 
del Hotel Inglés, se veía á Aeuilera (D. A l -
berto), Amós Salvador, Ricardo Vega, Pina 
Domínguez, Pérez Zúñiga, Tolosa Latour, 
Bernardo Rico, Colorado, Vidar, Fernández 
Caballero, Pulido, Zahonero, Bretón, Cefo-
rino Palencia, Eduardo Vicenti, López Ba-
llesteros, Alejandro Leroux, Cárdenas, Pi-
rala, Ortega Gironés, Fernández Shaw, Ra-
mos Carrión, Osorio y Bernard, Vizcarron-
do. Zorrilla San Martín, Emilio Ferrari, A l -
fredo Escobar, Vargas, Alvarez Sereix, Zo-
zaya, Fernández Bremón, Jurado, Becerro 
de Bengoa, Foronda, Melchor de Palau, 
Ruiz dol Cerro, Boltrán y Róspide, Antón, 
Andrade, Fernández y González (D. Mo-
desto), Jameckon, Míoguez, Tollo Almen-
dareyn, Marco, Villegas, Gutiérrez Abascal, 
Fernando Fe, Cuenca, Lázaro, botaba, V i -
gil, Castillo y Soriano, Zabalza; Hernández 
Bermúdez y muchos más hasta el número 
de 200. 
En los testeros y columnas del salón ha-
bía grandes medallones rodeados de laurel 
que ostentaban loa títulos de las obras del 
egregio poeta. 
Cuatro mesas paralólas unidas á la tra-
versal, que servía de cabecera, hallábanse 
ocupadas por completo. 
A eso de las ocho apareció en el comedor 
D. Gaspar Núñez de Arce. Su presencia 
fué acogida con entusiastas salvas de aplau-
so?. Todos los concurrentes, puestos en 
pie, vitorearon al poeta: 
Núñez de Arce ocupó la presidencia entre 
Echegaray y Zorrilla San Martín, y díó 
principio el banquete, en el cual se hizo 
más gasto de ingenio qua de manjares. 
Cuando so oscaució el Champagne levan-
tóse el Sr. Vargas y en nombre de Ja Socie-
dad do Escritores y Artistas pronunció sen-
tidas frases en elogio de su presidente, se-
ñor Núñez de Arce. 
Acto continuo el Sr. Castillo y Soriano le-
yó el siguiente mensaje, de Toledo: 
"Alcaidía Constitucional de Toledo.—Ex-
celoutísimo señor: La vieja Toledo no pue-
do, ni quiere olvidar que en ella pasásteis 
los días de la infancia y de la pubertad y 
escribisteis, cuando apenas contábais la e-
dad do quince años, vuestra primera obra 
dramática Amor y Orgullo, reveladora de 
gónio poético que después había de inmor-
talizar vuestro nombre. 
Para perpetuar estos recuerdos, asocián-
dose al propio tiempo al homenaje que van 
á rendir dentro de contadas horas propios 
y extraños, al inspirado vate español, el 
Excmo. Ayuntamiento constitucional de mi 
presidencia, en sesión de 3 del actual, ha 
tomado por unanimidad los siguientes a-
cuerdos: 
1? Designar con la denominación de 
"Núñez de Arce" la callo del Correo. 
2? Colocar en la fachada de la casa (de 
dicha calle), donde vivisteis con vuestra 
honradísima familia, una lápida conmemo 
rativa que indique á los viajeros el lugar 
en que habitaba nuestro amado poeta cuan-
do vió la luz pública su primera creación. 
3? Dedicaros un álbum, que será deco-
rado por un artista toledano, y se os entre-
gará tan luego como esté concluido. 
Dignaos, Excmo. señor, aceptar estas 
modestas ofrendas, seguro de que la impe-
rial ciudad guarda y guardará siempre para 
Vd. un tesoro do recuerdos, do admiración 
y cariño.—Casas Consistoriales de Toledo 
á 4 de Enero de 1894.—Manuel Nieto.—Ex-
celentísimo Sr. D. Gaspar Núñez de Arce." 
Los comensales acogieron esto documento 
con vivas á Toledo. 
El Sr. Jurado leyó un mensaje de 5,000 
malagueños saludando al ilustre vate. 
Luego dióse lectura á un telegrama de 
Valladolid, que dice. 
Celebrada sesión extraordinaria, solemne 
y concurrida, con asistencia representantes 
sociedades científicas, literarias, recreati-
vas y autoridades, en honor do Núñez de 
Arce, pronunciáronse discursos entusiastas, 
lojéronse poesías- Gritos del Combate é Idi -
lio, y acordóse teiografiar, como lo hago, en 
I nombre de la corporación. 
I Esta mañana se colocó lápida calle Cár-
! caba con nombre da Núñez de Arce y fijóse 
j en la casa que nació el eximio escritor la 
I siguiente inscripción: "Aquí nació el ilustre 
i poeta Gaspar Núñez de Arce." 
Hoy envío mensaje por todos los concu-
rrentes á la sesión y mañana remitiré acta 
i de la misma. Población entera asóciase al 
j justo entusiasmo que por Núñez de Arce 
' siente España —El alcalde, Ramón Pardo. 
El Sr. Echegaray hace uso de la palabra. 
Atronadores aplausos aturden al eminente 
dramaturgo. 
Echegaray pronuncia un hermoso discur-
so, cuyos maravillosos párrafos son corea-
dos por estruendosos bravos. 
En cada concepto, en cada frase del ilus-
tre autor, se refleja au poderosa imagina-
ción, su extraordinario talento. 
"No es posible—decía—no es posible da-
ros una idea de lo que es Núñez de Arce, 
porque esa idea seiía pobre al lado de la 
realidad. Sería tanto como si ee pretendiese 
explicar lo que es la luz en un día de es-
pléndido sol, cerrando puertas y ventanas 
y encendiendo una débil lamparilla." 
Echegaray terminó dedicando palabras 
de acendrado afecto á aquel otro igual suyo 
por el genio, según la gráfica expresión de 
Víctor Hugo, y abrazándole cariñosamente 
en modio de delirantes aplauaoss. 
Aquel abrazo de los dos hombres eminen-
tes, do los dos gigantes del pensamiento. 
resultaba más que bello, más que conmove-
dor, resultaba sublime. Asi es que todos es-
taban hondamente impresionados. 
Entonces adelantóse Galdós y estrechó & 
ambos, formando los tres un cuadro real-
mente hermoso. 
Los aplausos estallaron con más fuerza y 
los vítores atronaron el espacio, 
Nuestros ilustres colaboradores Manuel 
del Palacio y Emilio Ferrari leyeron las pre-
ciosas poesías que á continuación publica-
mos, 
Melchor de Palau leyó acto continuo unos 
bonitos versos, y Pérez Zúñiga una carta, 
en verso, escrita con la gracia y el genio en 
él proverbiales. 
D. Carlos Cuenca layó otra carta eu ver-
so dirigida desde Melilla por un asistente 
á su novia. La carta fué muy raída y cele-
brada. 
El notable poeta D. Carlos Fernández 
Shaw dió acto continuo lectura á un frag-
mento del poema inédito de Núñez de Arce 
titulado Luzbel. 
El Sr. Fernández Shaw dejaq^tró una vea 
más que es un lector maravillofco. 
Los potentes versos del genial poeta t u -
vieron en aquél un recitador Inmntable: era 
como un sacerdote que iaterpietaba con 
unción, con religioso culto, la idea del D i -
vino Maestro. 
Luzbel, la última producción de Núñez 
de Arce, es, á juzgar por lo que anoche se 
pudo conocer, un poema grandioso en que 
la figura del ángel caid<> se háílá pintada 
con tonosde luz esplendente. 
El Luz bel del maestro pai ece una crea-
ción de Miguel Angel, algo M brenatural, 
gigantesca, inmenso como eSas páginas en 
que los grandes hombres ponen el sello á 
su inmoralidad. 
Es imposib'e que pronto podamos dar á 
nuestros .lectores un fragmento del hermo-
so poema. 
El Sr. Aguilera (D. Alberto), en breves y 
elocuentísimas frases, dice que ó!, como go-
bernador do Madrid, se adhería en nombre 
de este pueblo á las manifestaciones de res-
peto y cariño que en sus monfuijiís tributan 
Toledo, Málaga y YalladoUd a! Sr. Núñez 
de Arco. El gobernador fué muy aplau-
dido. 
El Sr. Zorrilla San Martín pronunció ü a 
entusiasta discurso, que fué un poema d i -
cho en honor del poeta. 
El Sr. Zahonero dedicó vehementes pa-
labras á Núñez do Arce. 
El excelso poeta levantóse profundamen-
te conmovido, y con acento qae la emoción 
hacia temblar, agradeció aquellas mués • 
tras de cariño y envolvió á todos en un a-
brazo fraternal. 
El Sr. Núñez de Arce fué objeto de una 
calurosa ovación. 
En resumen, la solemnidad fué admira-
ble y por ello merece aplausos la junta or-
ganizadora. 
El banquete estuvo muy bien servido. 
G-randes novedades para Carnaval en Aba-
nicos y G-uantes de piel de Snecia y Cabritilla-
Abanico CARNAVAL, á 80 cís. 
LA E S P E C I A L , Obispo 99. 
C 136 8a- 23 
Es por su pureza y e l a b o r a c i ó n , super ior á todo* los que se i m p o r t a n 
en la I s l a . Es m u y agradable a l paladar y en p a r t i c u l a r estomacal. 
P í d a s e en todas las t iendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus i lnicos receptores 
C 128 
Homagosa y Monte jo, Inquisidor 19 
2ea-20 E 
Este popular establecimiento, tan ventajosamente conocido délas familias de esta capital, les avisa por 
este medio quo acaba de adquirir en las cercanías de la Habana un fértil potrero do ado do numerosa y lo-
zana VAQUERIA, que le proporciona diariamente y en gran cantidad la leche purs para abastecer á los 
pedidos de la casa. . t. ' i. i s 'J 
Las personas delicadas, los enfermos y los que necesiten nutrirse con esta indispensable substancia, de-
ben acudir á esta casa, en la seguridad de que la encontrarán tan exquisita como la deseen y á propósito 
para dejarlos satisfechos. 
Para evitar toda alteración do sus propiedades, ge recibo en carro construido ad hoc y colocaba en va-
sijas hechas con todo esmero, herméticamente cerradas con llaves dasde el potrero para abrirlas á su llega-
da: de esta manera no sufre cambio alguno. 
Ofrecemos llevarla ú domicilio á precios sumamente módicos. 
Asimismo llamamos la atención hacia el gi-au surtido y variedad de ñ-utas tropicales y rxtraüjeras que 
siemire hay eu la casa; así como los ricos helados, tortonis, cremas y los sin riv ti sandwiches. 
Prado n ú m . I I O , entre Virtudes y Hepbano. 
C 105 alt lá-16 E 
H O Y ¿ 3 . 
A L A S 8: E L B[J0 D E L A A F R I C A N A . 
A LAS 9; 
A L A S lOi EL POSIIIM BE Li M i 
l i l i 
SOCIEDAD ARTÍSTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION FOK TAXOAS 
f 125 
E n l a presente semana, estreno (ie ia zarzuela en 
dos actos t i tu lada E L H U S A K , para la que ha pintado 
tres decoraciones e l reputado escenógra fo O. Migue l 
Ar i a s , y fee ka confeccionado u n magníf ico vestuario. 
E u ensayo la zarzuela t i t u l a d a V I A L I B R E , mi í s i -
ca del maestro O ñ a p í . 
E n esta semana se p o n d r á en escena la r e n o m b r a » 
da zarzuela, no representada hace t i empo , t i t u l ada 
EL mLAGKO DE L A ViKtUEN. 
A G A S P A R N Ü Ñ E Z D E A R C E . 
Juntos vimos despuntar 
el eol de la juventud, 
y hoy, que al calor del hogar, 
libres de toda inquietud, 
lo miramos declinar, 
algo indefinible y vago 
nos dice en plácido eon 
de conmovedor halago, 
que no llegó al corazón 
de los años el estrago. 
Debo esa dicha á la suerte, 
y pues vine á saludarte 
decirlo puedo muy fuerte; 
casi me impide admirarte 
la costumbre de quererte. 
Y es que en nuestra vida inquieta, 
de tus esfuerzos testigo 
G para llegar á la meta, 
sobre el genio del poeta 
puse el alma del amig.). 
^ ¡Kudos combates de ayer! 
^ C n á i i sublime la victoria 
si so funden al vencer 
' modestia, entusiasmo, gloria, 
bondad, justicia y deber! 
Tú, do tan alta misión, 
realizas el ideal 
con tu noble inspiració-i, 
cuya forma de expresión 
persigue en vano el mortal. 
Y como la brisa levo 
que del álamo frondoso 
. apenas las hojas mueve, 
al pedestal del coloso 
ni la calumnia se atreve. 
Keflejo de tu hoaradez, 
en tí brillan á l a vez 
el ingenio y la virtud; 
¡quién te diera la salud 
quitándote la vejez! 
¡Esto mi afán te receta 
eon la ventura completa, 
y esto anhelan á porfía 
los que aman en tí el poeta 
y en tus obras la poesía! 
Manuel del Palacio. 
A N U Ñ E Z D E A R C E . 
Nacida del fragor déla pelea, 
t a musa fué la indignación sublime 
cpmo espada fulgurante esgrime 
la estrofa que en sus manos centellea. 
Ella huye el arte que en lo vil se emplea, 
que falso halaga y enfermizo gime, 
y en cuya muelle túnica no imprime 
loa pliegues de sus músculos la idea. 
Mae ¿por qué enmudecei? Habla, maestro. 
Deja que corra de tu fácil estro 
la vena de oro que tenaz restañas. 
Nunca temor la tempestad te infunda, 
que la tierra se muestra más fecunda 
cuanto más removida en sus entrañas. 
Emilio Ferrari. 
Enero 5 de 1894. 
Cononocí áNúñez de árce cuando podía 
tenerle por un niño aún entro las humildes 
mesas de aquel estrecbo y oscuro café del 
Príncipe, donde, hacia los últimos lustros 
de su vida, se congregaban por ías noches 
bastantes literatos de fama, y entre ellos 
los principales corifeos del glorioso, pe-
ro ya expirante romanticismo español. 
A cirios como oráculos, solícitos acudían 
allí entonces varias jóvenes, prematuros 
huéspedes algunos y:i de la madre tierra, 
no sin dejar también nombres merecida-
mente célebres. Sin dada, era Núñez de 
Arco el do menos edad de todos, vivos y 
muertos; pero ofrecía esperanzas tan gran-
des como el que más. Bien pronto comen-
z a r o n á aparecer en letras de molde su ver-
sos líricos, desde el principio alabados por 
la elegancia del decir y los gritos do la ento-
nación. L a corva escena tampoco demoró el 
frecuenle aplauso, enalteciendo eu nombre. 
Mas ningún poeta llega á ejercitar todas 
sus fuerzas naturales, t ía que una pasión 
vehemente y honda le sirva de musa verda-
dera; y en nuestro Núñez de Arce la encen-
dieron un dia su ofendido amor á la patria, 
BU inclinación nativa al bien, sus sinceros 
Bentimientos religiosos. No sabiondo callar 
ante loque veía y oía, contrapuso sin servil 
temor el poder de su lira inspirada á cuan-
to era capaz de amenguar la patria, de pro -
ducir el mal, de desvanecer la indispensa-
ble fe en lo eterno y lo parfecto, sobre que 
se funda la grandeza de la humana espacie. 
Los gritos del combate lo conquistaron 
muy en breve un puesto aparto en la poesía 
castellana do nuestros dias, porque nosotros 
no somos ricos en versos de tamaño aliento. 
Y si todo esto, tan noble como ello^, fué 
su acción, porque los tiempos eran tales que 
juntamente sa acreditó NÚIVÍZ de Arco de 
gran poeta y de hombro honrado, cosa esta 
última mucho más cotbiia, pero no monos 
estimable en verdad.—ANTONIO CÁNOVAS 
DEL CASTILLO. 
A los ochenta y cinco años no ten^o la 
Menssana in corporesano para escribir e n 
claro entendimiento y íirmar con seguro pu-
ño en este terso y límpido pliego ea quo se 
me pido que estampo mi temblorosa firma; 
á lo que puedo añadir que nunca he sido 
aficionado á las apoteosis en vida, quo suele 
no coafirmar la posteridad. Tal vez la cé-
lebre de Virgilio, á haberse consagrado so-
bre su cadáver debió las lágrimas qnoan-au 
có á la familia de Octavio, y sigue hacién-
dolas verter, á través de los siglos, á cuan-
tos saben leer el tierno y tristísimo Tu 
Marcellus cris: Date manibus lebia plenu-
Pero ya que se ha coronado á Quintana y 
á Zorrilla, ¿cómo podría negar un breve tr i-
buto, que debo, no á la amistad (y se la pro 
feso grande) sino al mérito real, indiscuti-
ble de Núñez de Arce, que aprecio yo, en 
mi pobre juicio, y mejor diría sentimiento, 
superior al de aquellos dos insignes poetas, 
á quienes sigue todavía el general aplauso? 
En este sentir mió me fundo para inte-
rrumpir mis hábitos, hasta aquí constantes, 
de abstenerme de concurrir con mi insigni-
ficante firma á tal linaje de obsequios; y 
hoy pongo la mía, satisfecho y contento, al 
pió do estos renglones, en Madrid, á 28 de 
octubre de 189U.—EL. COKOE DE CUES r E . 
Hó aquí ahora copia do algunos de los 
autófírafus que figuran en el álbum que hoy 
á las tre? de la tardo la será entregado á 
Núñez de Arce: 
Siempre es constante y entusiasta admi-
radora de Núñez de Arco 
L a Duciuesa de Denia. 
También en la esfera del arte pueden ob-
servar los humanos buena y mala conducta. 
Hay poetas admirables que, por falta do 
honradez literaria, se precipitan en los abis-
mos de lo feo despaéa de haberse levantado 
á las regiones de la belleza. Con sus caídas 
paso angustias que no permiten amarlos. 
Admiro y amo á los que, sin ciega con 
fianza en sí propios, son jueces inflexibles 
de lo que eu númen les dicta y aspiran vir-
tuosa y heroicamente á la perfección. 
Por eso admiro y amo á Gaspar Núñez de 
Arce. 
Regocijemos la vida de este excelso poe-
ta con aplauso que nos agradezca la poste-
ridad. 
Manuel Tamayo Baus. 
Con mis versos artística corona 
quise tejer paraado nar tus sienes: 
si he rasgado papel, si la templona 
pluma lejos tiré, la culpa tienes. 
Ni una íitr pu lo hallar enrre el follaje, 
ni un grano queo-jpigar mi fantasía, 
que has dejado sin galas el lenguaje 
y has agotado tú la poesía. 
José Fernández Bremón. 
Aunque no soy liberal 
ni me avengo á tal engarce, 
ruaca hablaría yo mal 
de un sufragio universal 
q .o aclamase á Núñez de Arco. 
Santiago de lAniers. 
Le tributa su homenaje de admiración al 
poeta y de cariño al amigo y al honrado pa-
tricio 
Francisco Silvela. 
Como jefe de un centro literario oficial pí-
deseme mi concurso para el homenaje que 
por iniciativa de la Asociación de Escrito-
res y Artistas ha de rendirse al eximio poe-
ta D. Gaspar Núñez de Arco. 
lOCL 
Ea este establecimiento, dedicado em*asrramente á la 
venta de abanicos, mmistes, -paraguas w 
scm"b2?illaís? se acaba de recibir para el CARNAVAL 
tria preciosa colección de abanicos de fantasía y un gran sur-
tido de guantes de piel de Ensia y de cabritilla. 
Si en este concepto considero un deber 
mío prestarlo, seguro dé que pocas veces y 
en igual verdad asumirla la representación 
de la ilustre Universidad ovetense, quiero 
que conste que lo otorgo también corno es-
pañol entusiasta de las glorias do la patrl i , 
como oscuro devoto de a quella alma poesía 
que parece dispuesta á abandonar la atmós-
fera de prosa y do miserias que nos cerca, 
y como hombre agradecido á quien en ho-
ras nunca" olvidadas y merced á sa alta so-
lemne y prestigiosa inspiración iluminó mi 
espíritu con vivificadores destellos, sacudió 
mi corazón con inefables emociones y llovó 
a! fondo da mi ser el goce y la admiración 
de la belleza. 
Félix de Aramhuru, 
Eectorde la Universidad de O dedo. 
(POR TELÉGRAFO.) 
EX LA PATRLi DRL POKTi 
Valladolid 5 (8,30 iiQehé.) 
En honor del 3r. Ndñ ̂ z do Arce se ha ce-
lebrado en el palacio municipal una solem-
nísima función á la qu^ han aaistldu las au 
toridados civiles, militares y eclosiásticas, 
los representantes do los centros ciearifloos, 
literarios y artísticos, las corporucioues, so-
ciedades, etc. 
El alcalde D, Ramón Pardo, habló para 
manifestar el objeto do la reunión. 
Al darse cuenta de las adhesiones se leyó 
un telegrama del escultor Sr. Carretero, 
ofreciendo modelar una estatua del Sr. Nú-
ñez de Arce. 
El concejal D. Cesar Silió, director do 
E l Korte de Castilla, pronunció un inspira-
do discurso, ocupándose del objeto de la ! 
fiesta y manifestando que en la c a á doode 
nació Núñez de Arce so ha colocado una 
lápida con la siguiente inscripción ea letras 
de oro: 
"Aquí nació él ilustre poeta Núñez de 
Arce." 
Tres periodistas leyeron las composicio-
nes del po.-jta, tituladas: Idilio, Miserere y 
Treinta años. 
La nota culminante de la fiesta ha sido 
el elocuente discurso del Sr. Taladrid, ha-
ciendo el panegírico del poeta. 
Los concurrentes firmaron el mensaje 
quo ia ciudad de Valladolid dirige á Núñez 
do Arce. 
So remitirá al gran poeta el aot* do la 
sesión escrita en pergamino. 
Valladolid ha glorificado con entusiasmo ¡ 
i á su preclaro hiju.—Zapatero. 
L -CTZ B E L . . 
He aquí todo el magnífico fragmento del 
hermoso poema inédito del Sr Núñez de 
Arce, Lusbel, que fué leído en el bnuquete 
do anoche: 
Luzbel, sumido eu su dolor eterno, 
sobro estéril picacho, que cubría 
de inmaculada nieva el duro iavieruo, 
se alzó de pronto. 
Agonizaba el día, 
Por las vertientes ásperas del monte 
la niebla en sueltas ráfagas caía, 
y el sol, arrebolando el horizonte, 
al trasponer, espléndido, una cumbre, 
con sus vivos reñejoa simulaba 
en llano extenso de eccondida lava 
áureas torres y alcázares do lumbre. 
¡Siempre es bello el crepúsculo! Ese instante 
melancólico y dulce, en que palpita 
el alma universal, es semejante 
al ósculo postrer con que un amanta 
pone forzoso término a la cita. 
El sol, al ocultarse tras la sierra, 
desbordándose en luz de ópalo y grana, 
decir parece á la abatid i tierra. 
—"¡Adiós, bien min, volveré mañana!" 
Y fiel á eu promesa halagadora, 
con majestad y pompa soberana 
torna otra vez al despuntar la aurora. 
La vida entonces se despierta: el germen 
vibra en el surco, en la arboleda el ave, 
el pez en la corriente bullidora; 
hasta á los monstruos, que en el seno duermen 
del tormentoso mar, alcanza él suave 
efluvio de la luz reparadora. 
Todo ea calor, y aroma, y movimiento; 
todo se anima, se engrandece y ama ; 
es cada rayo un beso, cada rama 
un arpa sacudida por el viento 
y un incensario cada flor. El mundo 
que tus caricias inefables siente 
rebosa de placer, ¡oh, sol fecundo! 
y cuando por los términos do Oriente 
en tu carro de llamas centelleas, 
el mar azul, el cielo transpiireme 
y la, tierra que alumbras y hermoseas 
cantan gozosos á la luz naciente: 
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— Y ma rogáis qae la deje libre, que 
la perdone ¿No eu eso, Josón? 
—Yo nos acuso Pero os digo 
que esa desgraciada niña no es culpa 
ble de las faltas do los demás , y ¡¿i 
Josón sollozaba. 
Se detuvo. 
Lo que pensaba era tan horrible, que 
no se a t revía á ezpresdrlo, 
—¡Vamos; valor!—dijo la joven sere-
nándose por momentos.—Comprendo 
vuestro terror [Mañana hab rá 
concluido todo! No perdá i s de 
vista los acónteciraieútoa y nada 
temáis Suceda ¡o que suceda, no 
tenéis para qué decir que me habéis co-
nocido No acudáis en mi socorro 
tampoco Sean cuales fueren las 
órdenes que 03 dé Francisco de Valen-
court (pronunció este nombre con inde-
cible acento de i ra y de desprecio), eje-
cutadlas sin titubear Os doy las 
gracias, Josón ¡y no espido nada 
más ! 
¿Creéis, pues, que yo pueda serca-
Los celajes de púrpura y de fuego 
que amontonaba el sol en el ocaso 
fueron cambiando de color, y luego 
la oscuridad creciendo, paso á paso, 
desvaneció la luz. Era ya el triste 
momento en que la tierra so desnuda 
de su atavió, y cual doliente viuda 
las negras tocas de la noche viste. 
paz de abandonaros, de haceros trai-
ción? 
—No, amigo mió; y no os podéis fi-
gurar hasta donde llega mi gra t i tud | 
hácia vos! No me pregunté i s nada hoy... 
debo callar hasta m a ñ a n a ! 
Y se alejó precipitadamente, deján-
dole realmente confuso, perplejo. 
A pesar de que, gracias á él, en t ró 
eu aquella casa, Magdalena oyó sus 
confidencias sin explicarle ' jamás cuales 
eran sus propios proyectos, n i dejarle 
mediar en sus actos; pero sí aprove-
chando sus revelaciones. 
¡Y las desgracias se sucedían sin in -
ter rupción á su paso! 
¡Y el más siniestro de todos esos in-
fortunios, para J o s ó n Kerhoet, iba á 
realizarse pronto! 
L a rapidez con qué, desde unos d ías 
á aquella parte, se agravaba la señori-
ta de Blangy, era aterradora. 
Por más que hubiera sido siempre 
débil y de salud delicada, no era ya n i 
su sombra. 
Todo el mundo la adoraba. 
Las s impat ías de todos los criados de 
la casa eran para ella. 
¿Quién podía tener valor para odiar-
la? 
Susana, la amiga del bretón, estaba 
horrorizada ante los progresos de la 
enfermedad; progresos inexplicables, 
que hasta á los mismos hombres de 
ciencia desconcertaban, causándo les el 
mayor asombro. 
E l doctor Chambay confesaba queja-
más hab ía visto otro caso igual. Que 
todos aquellós s ín tomas le eran com-
pletamente desconocidos. Y , á pesar de 
contrariarle mucho, so declaraba ven 
oído. Ninguno de los remedios que or-
denaba su r t í an el menor efecto. 
Se tra-aba, pues, de algo iuexplica*-
ble, inaudito. 
Y á todo esto, n i el más leve sufri-
miento; sólo un decaimiento invencible, 
no exento de cierto bienestar, aná logo 
al que produce el opio, que enerva y 
adormece deliciosamente. 
Pero el fin se acercaba, fatal, evi 
dente, 
J o s ó n Kerhoet estaba aterrado, y lo 
mismo Susana, que adoraba á snama; 
pero sobre todo la marquesa, cuyo amor 
maternal, despertado por las decepcio-
nes de la vida, la llevaba á la unís com-
pleta desesperación. 
Pero si los otros ig í io raban la causa, 
de ta l enfermedad, y no podían pene-
t rar aquel misterio, éí t en ía dudas, y 
las guardaba en su alma, sin saber q u é 
partido tomar: no a t rev iéndose á acu-
sar á Magdalena, su protegida, la hija 
de su amo, del único hombre que reco-
nocía por su amo; y al mismo tiempo el 
triste fin de una joven inocente ó quien 
quisiera salvar, sin perder á aquella 
cuyo odio comprendía . 
Pero Magdalena le habia dicho que 
el desenlace estaba próx imo. También 
hab ía dicho: ¡mañana! 
Todo era caes t ión de esperar unas 
horas. 
Ancha masa de sombras se extendía 
como legión conquistadora, muda, 
pero invencible, y por el monte, el llano, 
la selva, el mar, quo indómito rugía 
con ronco acento en el crmíín lejano, 
iba agrandando su medroso imperio. 
Sólo turbaba á trechos el misterio 
deS^s tinieblas hórridas, alguna 
fálgiioS (tata^Ua, y con su ardiente disco, 
giganteeco-iy .fantástico, la luna 
que se elevaba, coronando un risco 
escueto y tyru verdor. 
Luzbel, alzado 
sobre peñón altísimo que alfombra 
nieve perpetua, inmóvil y callado, 
hundía sus miradas en la sombra. 
¡Cuán grande aparecía, y cuán resuelto! 
Ráfagas de huracán eran sus alas, 
rojo su traje, desceñido y suelto, 
y, á imagen del pesar, negras tus galas. 
Por su cabello indócil y revuelco 
serpo iba la luz, enmo serpea 
lívido rayo en noche tormentosa, 
y fiel trasunto de la humana idea, 
quo á los mayores imposibles esa, 
de pie sobro el granítico cimienco, 
bajo el flotante palio de una nube 
que descogía y replegaba el viento 
de la montaña, revolvía en torno, 
con floro orgullo, el reprobo querube 
sus miradas candentes como un horno, 
y al resplandor de la siniestra hoguera 
que en sus ojos radiaba, su figura, 
semejante al dolor que nada espera, 
destacábase hermosa, pero oscura. 
Y encima do él en la celeste esfera, 
en e! lóbrego espacio que tachona 
multitud do laceros, brilla y arde, 
con todo el esplendor de una corona, 
la solitaria estrella de la tarde. 
¿En quó pensaba o' iofern&l proscrito, 
fijo en la roca y con la frente erguida? 
Lns que sentís, luchando c.m la vida, 
la inextinguible sed de lo infinito, 
y como el rebelado Prometen, 
sangre vertéis por la enconada herida 
que en vuestro corazón abrió el deseo; 
vosotros ¡ay! que, con empeño loco, 
al buscar lo imposible, c-mo el mismo 
rey de las sombras, abrazáis la nada, 
lo sosp^chéií» quizás, aunque tampoco 
llegaréis nunca al fondo del abismo 
en que cayó su monte despeñada. 
Dios, al precipitarlo de la altura, 
no le sumió en eterno cautiverio 
ni amenguó su grandeza soberana. 
Viole vencido, y compartió su imperio 
con él. y le entrngó la noche oscura, 
y la mitad do la conciencia humana. 
El ímpetu rebelde, el ansia impura, 
la vil codicia, el lúbrico apetito, 
la envidia, siempre amonaíante y hosca, 
el terror angustioso del delito 
que, como sierpre, al criminal se enrosca, 
la infame astucia, el odio fratricida, 
el ruin temor, la cólera insensata, 
la duda recelosa y escondida 
que euvena el espíritu y le mata; 
todo cuanto en el mundo so doblega 
á las torpes caricias del pecado, 
todo cuanto corrompe, mancha y ciega, 
sometido lo está, ¡Dios se lo ha dado! 
Grande es su potestad; mas el tormento 
que le acosa es mayor; celeste llama 
los raudales secó del sentimiento 
on su indomable corazón.—¡No ama! 
¡Duro castigo á s u soberbia fiera! 
Como un refugio, al mísero que advierte 
la vanidad do su ambición, le espera 
la dicha de morir, y ól, ni siquiera 
tendrá el mudo consuelo de la muerte. 
Se parece á un planeta condenado 
á recorrer en sideral concierto 
su órbita inraenía, siempre inhabitado, 
árido y sin calor, pero no muerto. 
NÚÑEZ DE AKCE. 
Rcsoliiciones del Gobierno General. 
Declarando cesante al Dr . D . Anas-
tasio Saaverio del cargo de Director, 
Administrador del Hospital de San Lá-
zaro, y nombrando en su lugar al D r . 
D . Juan A n t i g á s , médico de dicho Hos-
pi ta l . 
Declarando cesante á D . Felipe Lau-
denca, aspirante segundo de la A u -
diencia de Matanzas, y nombrando en 
su lugar á D . Juan Vida l . 
Resolviendo con la mayor ía del Con-
sejo de Adminis t rac ión , el expediente 
de alzada de D . Antonio P í a y Flaquer 
sobre contribuciones que le exigro el 
Ayuntamiento de Guauabacoa, por el 
potrero "Managua". 
—Se ha pasado una circular á los 
Gobernadores Ecgionales y provincia-
les, manifestándoles la forma ea que 
pueden justificar la edad de los aspi-
rantes a las plazas de alcaides de Cár-
celes. 
Josón se alejó pensativo, y ganó su 
cuarto, situado al extremo del corre-
dor, cerca del de su señor. 
A l pasar frente á la hab i tac ión de la 
señor i ta de Blangy, se detuvo. 
No se oía nada. 
Poco después , y á fuerza de acercar-
se mucho, oyó ruido do ligeros pasos 
que se deslizaban por la alfombra del 
ves t íbulo . 
L a puerta se abró . 
Salió la marquesa, pá l ida , abatida, 
con la cabeza baja ¡Iba deso-
lada! ¡Cuánto hab í a envejecido en po-
cos días! 
En el verano parec ía joven aún; ape-
nas si algunas imperceptibles arrugas 
surcaban su rostro. 
Mientras que ahora estaba encorva-
da, desa l iñada , herida por los conti-
nuados golpes que la mataban de 
pena. 
P a s ó sin fijarse siquiera en J o s ó n , 
que la sa ludó, y e n t r ó en su aposento. 
Casi en seguida, una sombra corr ió 
hacia la puertecita del j a r d í n que daba 
ai íj^vn'd'Orsay, abr ió , procurando no 
hacer ruido y d i r ig iéndose á un joven 
que paseaba lentamente por la acera, 
p r e g u n t ó ; 
—¿Sois vos, señor Felipe? 
—Sí . 
—Entrad. 
L a puerta se cer ró tras ellos. 
Por la calle no pasaba nadie en a-
quel momento. 
Se ha comunicado para su inmediato 
cumpl imiento la Real Orden ii0 1.518 
sobre ge s t i ón e c o n ó m i c a d-j las Diputa-
ciones y Ayuntamien tos de la Isla. 
Se ha concedido á 1). Eduardo Tex i ' 
dor, p r iv i l eg io por unos aparatos para 
la e l a b o r a c i ó n de la sal contenida ea las 
aguas del mar. 
Se ba dispuesto la entrega provisio-
na l al A y u n t a m i e n t o de Santa Clara de 
los aparatos c ient í f icos de la sanrirnida 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
Se ha concedido á D . 0 : t o D r o p , p r i -
vi legio para mejoran en la p r e p a r a c i ó n 
de p a ñ o s filtrantes; n los Sres. Fajardo 
y Baranda para una pasta y polvos ve-
getales desinfectantes para calderas de 
vapor y á D . Juan Bi ta t i s ta Termay 
para un aparato qu?- d tu :a "Descarga-
dor de caña Vermay ' ' . 
Se ha concedido permuta á loa To-
rreros terceros D . Eduardo S í n c b e z y 
D . J o s é Vi l l amonte . 
Se ha dispuesto quede sin efecto el 
expediente de s o s t i t a c i ó o de Da Fran-
cisca R o d r í g u e z y Da Teresa Figaroa, 
maestras de escuelas de Guanajay y 
Q n i v i c á n , y que se encarguen de sus 
escuelas. 
Se ha admi t ido la renuncia presenta-
da por D . R a m ó n D í a z del cargo de 
maestro sust i tu to de la Escuela de n i -
ñ o s de Jabaco, d i s p o n i é n d o s e que esta 
se provea por concurso. 
Se ha concedido á D . J o s é M a r í a 
Abren , p r iv i leg io para un aparato des-
cargador de c a ñ a ; a D . Juan Baarista 
Vermay, para un sembrador de c a ñ a ; y 
á D . Pedro T o m é , para un inodoro au-
t o m á t i c o de v á l v u l a . 
Cámara do Comercio. 
M a ñ a n a á las ocho de la misma se 
r e u n i r á la J u n t a D i r e c t i v a de esta Cor-
porac ión en j u n t a ex t raord inar ia . 
L a S e c r e t a r í a de la C á m a r a nos pide 
que recomendemos á. los vocales la m á s 
pnntna l asistencia á esa ses ión mat inal 
por haber de tratarse en ella de acuates 
de gran i n t e r é s . 
DE L i ZAFM 
E n todo el d i s t r i t o de Remedios con-
t i n ú a n las faenas de 1» zafra con la. ma-
yor regnlar idad y es de esperarse que 
no se alteren por n i n g ú n concepto. 
L a tarea qne se e s t á haciendo es muy' 
bnena, lo mismo que la densidad del 
guarapo. 
Sociedad de ¡HMgiene. 
Anoche c e l e b r ó ses ión o rd inar ia l a 
Di rec t iva de esta perseverante asocia-
ción bajo la presidencia del D r . Santos 
F e r n á n d e z , con asistencii- de gran nú -
meto de vocales. 
E l Secretario d ió cuenta de las de-
sinfecciones realizadas, ]H . r enenta de 
la asoc iac ión , indicando la convenien-
cia de que los méd icos de la Sociedad 
turnen en la D i r ecc ión de estas desin-
fecciones. 
Ed D r . Cubas hace presente que l a 
Sociedad de Higiene debe - ••nrinuar su 
obra iniciada, pero aniffe Codo i!t;be est i -
mular al Munic ip io para que é s t e l leve 
á cabo todos estos servicios que son de 
su ob l igac ión . 
E l D r . Cowley y Odero manifiesta 
que e s t á dispuesto á servir á la Sacie-
dad cuantas veces lo necesite. 
Los señores Palacio y V a í d é s R o d r í -
guez secundan el pensamiento del se-
ñ o r C-ibas, creyendo qne si aumentan 
los casos do desinfección ^e h a r á d i -
fícil á l a Sociedad satisfacer cumpl ida-
mente al púb l i co . 
E l Dr . Cubas dice que se d é siempre 
aviso á la J u n t a do San idad M u n i c i -
pal para que esta exija el cumpl imien-
to de su deber á los Servicios Sanita-
rios, que si hoy estos no e s t á n á la al-
tura que debieran, es porque ta Direc-
ción de ellos no e s t á en manos de u n 
módico, sino de una persona que des-
conoce por completo el mecanirímo t é c -
nico de dichos servicios. 
Se acuerda dar siempre aviso á los 
encargados de la des infecc ión por par-
te del Municipio , si dejar la Sociedad 
de Higiene de acudir á la prensa cuan-
do no se atienda ó estos servicios. 
E l Sr. Cubas hizo presente á l a D i -
rectiva la mala c o n s t i u c c i ó n que se no-
V I I 
E L S E C K E T O D E M U E R T E 
L a hab i t ac ión de la s e ñ o r i t a de B l a n -
gy t e n í a vistas al j a rd io del hotel. 
Dos espaciosas ventanas dejaban que 
penetrara en primavera la luz, el aire 
y el perfume de las flores. 
¡Pero e s t á b a m o s en invierno! 
De día, desde aquellas altas venta-
nas, Teresa no veía m á s que á r b o l e s 
sin hojas, plantas sin flores y cielo sin 
sol. 
A lo lejos, m á s a l lá de la or i l l a del 
Sena, el arbolado de l a s T u l l e r í a s deja 
ba al descubierto las casas de la calle 
de Rivolí . 
E l interior del aposento, compensa-
ba en cambio la me lanco l í a que á 
causa de l a e s t ac ión ofrecía el exter ior . 
E l invierno ó al menos el fin del oto-
ño, coa sus tristezas y sus brumas, es-
taba por fuera. 
M á s la primavera iv inaba dentro. 
E l ámp l io lecho tapizado da seda 
china, color azul, con las colgaduras 
iguales, claras y alegres, estaba coloca-
do en el centro de la hab i t ac ión , cerca 
de la chimenea, en la cual a r d í a siem-
pre un gran fuego. 
Las puertas se hallaban cubiertas 
t a m b i é n de t a p i c e r í a por el estilo. 
Los cortinajes a r t í s t i c a m e n t e plega-
dos, c a í an desde muy alto, y estaban 
forrados de encaje. 
E l color azul dominaba en aquel n i -
ta en las cloacas que se es tán haciendo 
actual rúen te. 
El Sr. González Gat iór rez . Dice que 
eso qae so hace es peor que no hacer na-
da, paes los mencionados caños son le-
trinas prolongadas por no reunir las 
condiciones que la ciencia exige. 
Se no;nbra una comisión que indi-
que cual es el sistema que debe desde 
luego adoptarse. Designándose para 
este informe al mismo Sr. González y 
al Dr. Palacio. 
Se nombra también á los Dros. Cow-
ley y Delftn para que indiquen por el 
orden de su importancia y convenien-
cia cuales son las obras que deben em-
prenderse con preferencia, caso de que 
se realice el empréstito municipal. 
La tsesióu terminó á las diez. 
"EL REFORMISTA/' 
Con este t í tulo y el ca rác te r de órga-
no oücial del Comité Local, ha visto la 
luz en Cruces el primer número de un 
diario político que defenderá las doctri-
nas del Partido Reformista. 
En su editorial, explicando sus pro-
pósitos, dice: 
"Nos proponemos, pues, defender á 
todo trance, sin rodeos ni equilibrios, 
la política iniciada por el Sr. Maura, 
por considerarla como necesaria para 
remediar las imperiosas necesidades del 
país y encauzarlo por la senda de la 
propparidad on todos los órdenes en 
que la actividad humana aquí se agita 
y desenvuelve. 
No miramos ni miraremos, á los auto-
nomistas y á los conservadores como 
enemigos, pero sí como adversarios en 
política; sostendremos nuestras ideas y 
combatiremos las suyas, siempre en 
buena l id , respetando las reglas exigi-
das por la .'cultura.'' 
Saludamos la aparición del nuevo 
compañero, á quien deseamos p róspe ra 
existencia. 
PAGO DE DIVIDENDOS, 
El domingo 28, de ocho y media á 
once de la mañana, se empiezan á pa-
gar los dividendos del año 1892, á ra-
zón de cuatro pesos plata por acción á 
los accionistas de La Reguladora, sien-
do requisito indispensable la presenta-
ción de los t í tulos. En la misma forma 
se cont inuarán los d ías 4, I I y 18 de 
febrero próximo. 
NOTICIAS DE LA. COSECHA Y D E L A 
FABRICACIÓN E N E U R O P A . 
Con referencia á la ac íua l c a m p a ñ a 
azucarera do Francia dice el Journal 
des fahricants de sucre, con fecha 10 del 
corriente: 
"La temperatura ha experimentado 
en esta semana un descenso muy nota-
ble. Durante muchos días el termóme-
tro se ha sostenido á muchos grados 
bajo cero. 
" E n lo que concierno á la fabricación 
de azúcar, estos fríos no han tenido in-
conveniente alguno, por haber termina-
do ya el trabajo do la remolacha. 
" E n la actualidad se ocupan los fa-
bricantes de los contratos de compra 
de remolachas para la próxima campa-
ña. 
"Según nuestros informes, los pre-
cios de remolachas serán en general, 
más elevados que el año último, á cau-
sa del mal resultado de la ú l t ima cose-
cha y de la competencia que hacen las 
dest i ler ías . En vista de los bajos pre-
cios del azúcar los fabricantes se mues-
tran reservados." 
He aquí lo que á propósi to de este 
asunto dice el ú l t imo Bole t ín del S indi -
cato de los fabricantes de azúcar de 
azúcar de Francia: 
" S e r á ta l vez i r demasiado lejos, el 
prever desde ahora que las siembras 
se reduc i rán a lgún tanto á consecuen-
cia de una refacción insuficiente de se-
milla; una germinación irregular, á 
causa de la mala calidad d é l a grana; 
y una cosecha comprometida porque la 
semilla h a b r á sido escasa y muy mez-
clada con semillas viejas ó de clases in-
feriores bajo el punto de vista de la r i -
queza sacarina. Por de pronto, estos 
rumores dan por resultado el elevar el 
precio de la semilla y aprovechar así 
t á los vendedores de este r eng lón . L a 
| importaucia de las siembras es t á ínt i -
1 mámente ligada á las cotizaciones de 
j los azúcares. Ahora bien, estas e s t á n 
bastante bajas para no dejar de ius-
! pirar á un gran número de fabricantes 
una reserva justificada respecto á 
grandes siembras, sobre todo si se po-
nen en paralelo estas mismas cotiza-
ciones y los precios que ya se piden per 
las futuras remolachas. L a penuria de 
la semilla no es, pues, la sola causa 
que parece mil i tar contra una exten-
sión de siembras europeas: es necesario 
también invocar el precio actual del 
azúcar y el precio de la materia prima. 
Los resultados de la cosecha remola-
chera que se termina en Europa han 
sido más favorables en Bélgica que en 
Francia. 
Según los informes recibidos de la 
Sociedad central de agricultura de Bél-
gica, en las piezas bien cultivadas, la-
bradas y abonadas antes del invierno 
y sembradas á buen tiempo los rendi-
mientos culturales y cualitativos son 
de lo más satisfactorios. Los rendimien-
tos de 40,000 kg . de raices por hec tá rea 
con 13 y 14 p § de azúcar han sido muy 
frecuentes. 
En Alemania, según M . Licht . de 
Magdeburgo, se han experimentado 
grandes fríos. L a cont inuación de este 
frió inñu i rá seriamente sobre las comu-
nicaciones. 
Escriben ya de Hamburgo que e s t á 
suspendida la navegación; el Elba su 
perior arrastra muchos t émpanos y el 
puerto es tá lleno de ellos, mientras que 
los canales es tán helados. 
" E l trabajo de la remolacha puede 
considerarse como casi terminado, dice 
M . Licht , y, por consecuencia, los re-
sultados á fin de diciembre permi t i rán 
cifrar la producción definitiva, la que 
creemos no se diferenciará mucho de 
nuestra estimación. 
" E n lo que concierne á las futuras 
siembras, no tenemos nada particular 
que señalar . La penuria de semilla 
de remolacha de azúcar es, en este mo-
mento, objeto de la a tención í renera lde 
los interosados y parece que la cosecha 
de semillas a c u s a r á un déficit t odav ía 
muy superior á lo que se h.ibía calcu-
iado." 
E l Wiener Woclicnschrift dice d é l a 
cosecha azucarera de Aust r ia H u n g r í a 
lo siguiente: 
"Escriben de Praga que, á pesar de 
los bajos precios del azúcar , con t inúa 
la caza de la remolacha. E n el noroeste 
de la Bohemia, en donde se han cerra-
do muchas compras de remolachas, se 
ha pagado hasta 1 f i . 35, 1 f l . 45 y 1 f l . 
50 los 100 klg . , lo que podr í a resultar 
ruinoso para las fábricas. 
En Rusia, s egún la oficina de esta-
díst ica de los fabricantes de azxicar de 
Kieñ", he aqu í cuál era la s i tuación de 
la cosecha del 1? al 13 de diciembre. 
1893-91 1892-93 
S ^ L Ü T R ^ J P J É L I B I J , 1 3 . 
Esta es la casa para A B A M I C O S B A R A T O S . 
Para el CARNAVAL contamos con el mejor y más varia-
do surtido de abanicos de pluma y de granadina. 
La última novedad es el ABANICO CARNAVAL á 80 cts. 
Guantes para Carnaval, á 50 cts. 
R A F A E L 1 8 . 
uperficie cultivada, decia-
tinas 302.333 255.410 
Ilemolachas trabajadas, ber-
kow ! 34.438.976 22.268.997 
Producción, puds..... 34.Gfi8.443 94.313.957 
Bruto.—Toneladas..".. 639.633 448.593 
E n 1892 93 la producción definitiva 
fué de 455,000 toneladas de azúcar bru-1 
to. E n esta campaña , 54 fábricas ha-
b ían terminado el trabajo de la remo- j 
lacha á la fecha de 13 de diciembre. 
Han quedado 901,000 berkowetz de re-1 
molachas en los campos. Según estos 
resultados M . L i c h t piensa que su es-
t imación de 050,000 toneladas de azú-
Los diputados socialistas Roñanet y V i -
viani han llevado al Elíseo la petición fir-
' mada por ochenta diputados, para que el 
Presidente Carnot conmute la sentencia al 
' anarquista Vaillant. 
Dícese quo Vaillant consiente en firmar 
una solicitud de clemencia, si su abogado 
I no puede conseguir un nuevo proceso. 
IÍA F E C H A D E I /A E J E C U C I O N . 
j Paris 16 de enero.—Si es desestimada la 
¡ apelación do Vaillant, se cree que será, cata 
I guillotinado on la Plaza de la Eoquette el 
15 de febrero próximo. 
S E C U E S T K O D E I iA H I J A D E V A I L L A N T . 
París 16 de enero.—Ka, desaparecido la 
hija del anarquista Vaillant, y so supone 
que ha sido secuestrada. La Duquesa de 
: L a segunda jun ta general que pr s-
j cribe el reglamento de la Socieda l ie 
i Beneficencia de Naturales de (Q-al i , 
l para dar posesión á la directiva ele ta 
í y cuenta de su informe la comisió i le 
glosa, t e n d r á efecto el próximo do n Q-
j go 28 del corriente, en la C á m a r a del 
* Comercio, Monte número 3. 
! Esta mañana entraron en puerto !os 
i vapores Wandrahm, a lemán, de Ve a-
i cruz, y A Navarro, nacional, de Liv r-
i pool y escalas, con 73 pasajeros. 
E n atenta circular nos participa i ios 
señores Antonio Aliones y Oompaaía 
car bruta para 1893 94, será alcanzada, uzés había ofrecido encargarse de su odu-, Q116 s?Sdn escritura otorgada ante ól 
C 137 8a-23 
L a Sociedad general de fabricantes 
de azúcar de Bélgica, on una carta re-
ciente al ministro de Hacienda se queja 
nuevamente dé los procedimientos dé los 
refinadores, que comprometen los ingre-
sos por los azúcares ; dicha sociedad pro-
pone la supres ión del recargo sobre to-
dos los azúcares extranjeros, que. al 
mismo tiempo que permita á los refina-
dores belgas, proveerse en todos los mer-
cados del mundo, haga al Tesoro, sin 
la menor dificultad, el mínimum de 
gastos. L a Sociedad señala t ambién 
un fraude creciente que se hace con los 
azúcares de Egipto. Las importaciones 
de adúcar de este pa ís , que eran de 600 
toneladas en 1890, pasaron de 6,000 to-
neladas en 1893. Estos azúcares que 
son cristalizados, que polarizan 95° y 
96°, e s t án coloreados artificialmente 
ó introducidos como azúcar de 2" y 3a 
clase, con el derecho de 45 fr. y aun de 
40.95 en vez de 50 56. Los importadores 
los descoloran con muy poco gasto y 
hacen candi de 1"? y 2n clase, para las 
cuales ellos obtienen un drawback de 
fr. 59.66 y 54.10. L a exportación de es-
tos azúcares aumenta al mismo tiempo 
que la in t roducción de azúcares de 
Egipto. L a Sociedad de los fabricantes 
de azúcar pide la represión de este 
fraude y la supresión de esta clase su-
perior de candi con el drawback de fr. 
59.66. 
NECROLOGIA. 
D. ANTONIO JUAN D E VILDÓSOLA. 
Otro hueco ha abierto la muerte en 
las filas de D . Carlos. 
U n escritor merit ísimo, un soldado 
leal siempre á su causa, un ciudadano 
integórr imo, el Sr. Vildósola, en fin, 
ha fallecido repentinamente en Bilbao. 
H a b í a sido muchos años director de 
L a Fe, el periódico carlista que había 
recogido las tradiciones de LaJBJsperan-
za y de E l Pensamiento Español. Y des-
de las columnas de aquel diario, y al 
lado de Apar ic i , de Yílloslada, del con-
de de Orgaz y de otros caracterizados 
personajes, libró rudas batallas defen-
diendo la pureza del dogma carlista y 
combatiendo la jefatura de D . Cándido 
Nocedal. 
Su nombre era respe tad ís imo. 
cación, pero Vaillant prefería confiarla al i notario D. Francisco de P. Ei «l íg viz 
cuidado de un ebanista amigo suyo, llama- 1 y Acosta, han establecido en esta oía-
do Hatz. ! dad una casa de F á b r i c a de Cigarros 
Se teme que los anarquistas se la hayan ! que g i ra rá bajo la razón social de A i -
llevado, ante el temor de que bajo la edu- : tonio Aliones y Ca, siendo socio LndiH-
t r i a l el Sr. León Paredes y gerente el 
do de niña bonita y rubia, á la cual to-
do sonreía, en apariencia. 
Las alfombras, los asientos, bajos y 
mullidos; el reloj, obra maestra del úl-
timo siglo; los retratos de jóvenes mar-
quesas, elegidos entre los de las m á s 
hermosas de otros tiempos, todo estaba 
flamante, todo era coquetón, dulce y 
embriagador. 
¡Y, no obstante, en medio de tales 
atractivos, aquella joven agonizaba, ó 
parecía más bien extinguirse gradual-
mente, sin grandes sacudidas, como 
lámpara sin aceite. 
Siempre bella, sin que de sus desco-
loridos labios saliera una sola queja, se 
hallaba postrada entre profusión de se-
dería que la resguardaba del frío; los 
helados brazos, caídos y sepultados de-
bajo del edredón. 
Sin vigor los azules ojos, pero muy 
abiertos y fijos en la puerta, situada á 
la derecha de la cama, denotaban que 
esperaba algo con ansiedad. 
Se oyó un ligero ruido cerca de aque 
lia misma puerta, y al propio tiempe 
un rayo de luz iluminó aquellas encan-
tadoras facciones. 
Aqué l á quien llamaba con toda su 
alma, estaba allí. 
Levantaron el portier. 
Y dijo Susana. 
— A q u í está. 
—Dejadnos solos. 
L a doncella acercó un sillón á la ca-
becera del lecho de su señor i ta , y se 
fué. 
Teresa «e incorporó, apoyándose en 
las almohadas, y tendió la mano á su 
visitante. 
—¡Qué feliz soy al veros!—exclamó. 
—¡Qué feliz soy al veros?—exclamó. 
Felipe Arbaud besaba aquella delga-
da mano que con tanto car iño estrecha-
ba entre las suyas. 
Y fijándose atentamente en la enfer-
ma. 
—¿Por qué os forzáis en vano esas 
terribles ideas?—le p regun tó . 
E l l a movió tristemente la cabeza. 
¡En vano! Eso creyó en un tiempo, 
¡que eran vanas las tristes profecías de 
los médicos! 
Pero ahora en cambio estaba conven-
cida de que ten ían razón. 
Aunque no lo dijo, la tristeza de 
su sonrisa se encargó de hablar por 
ella. 
—No hablemos de mi—repuso.— 
Hablemos de vos, Felipe. ¿Trabajáis? 




—¡Y yo, Felipe, cuán to da r í a por v i -
vir! 
Esta exclamación parec ía un gri to 
de juventud. 
Era también un grito de amor. 
F u é espontáneo, violento, impulsado 
por el sentimiento que la llevaba hacia 
el elegido de su alma. 
Sí, aquel gr i to fué toda una revela-
ción. 
cación de la Duquesa de Uzés, anatimazara 
un dia los crímenes del anarquismo. Debe 
advertirse además, que para los adeptos de 
esa secta, son veuerados los hijos do los que 
han sufrido la ejecución capital. 
E X P L O S I O N E N UN V A P O R . 
Burdeosll de enero.—M ascender el Gi-
ronda el vapor Ecuador, procedente de la 
Plata, se produjo una tremenda explosión 
en la parte del buque donde iban los valo-
res, resultando destruida una parte del en-
trepuente y muertos dos marineros, además 
de varios heridos, uno mortalmente. La 
explosión fué producida, según se crea, por 
una máquina infernal con dinamita. 
I N G L A T E R R A . 
O T K A Y VAN 
Londres 15 de enero.—Ha hecho explo-
sión una máquina infernal colocada entre 
los efectos que habían de expedirse por fe-
rrocarril en la estación de Islingtou, arra-
bal de Londres. La explosión dió lugar á 
un principio de incendio, que fué sofocado á 
los pocos momentos. Se ha sabido que la 
máquina contenía unos tubos de cristal con 
cierto líquido. Algunos de los tubos no han 
sido destruidos por completo y se han envia-
do á un químico para que analice su conte-
nido. 
R U S I A . 
Sr. Antonio Aliones. 
i Por el Negociado de Begistro de la 
Secre tar ía del Cobierno Genera^ 
j l ici tan á los Sres. D . Eduardo O. B i-
; her, D . Miguel de la Lastra, D . iios n-
' do Mar t ínez , apoderado de Da ÍVIaría 
j Josefa González Pedroso, y D J u n 
López Díaz, para entregarles < iertos 
documentos que les pertenecen. 
| E l Sr. D . A n d r é s Eio y Cabr M , de 
i Eemedios, ha construido una pr iói i 
' jardinera que ha llamado la a t ena ióa 
de todo^ los que la han visto. 
L a mencionada jardinera en sn inte-
rior encierra una colmena silvestre de 
las que nombran de la tierra y u ,- s 
industriosas abejillas, no son agreaiv**', 
pues carecen de aguijoaes. E s t á s tra-
bajan perfectamente en el interior, coa 
la misma tranquilidad que sies u v -
ran en el bosque, siend-) muy divertido 
verlas salir, y desaparecer en el es,) v 
eio, para luego volver cargadas cott el 
polen que recejen y la miel que han l i -
bado de las flores. 
A N A R Q U I S T A S Y N I H I L I S T A S . 
San Petershurgo 16 de enero .—pol ic ía ! Hace día8 qoe se encuentra enterm > 
de esta capital, en virtud do datos suminis-j de algdn cuidado el jefe mil i tar dd 
trados por la francesa, llevó á cabo muchas , Cienfuegos, D . Luis Cenzano. 
visitas en los domicilios de nihilistas. Se 
han descubierto muchos papeles que prue-
ban la inteligencia qoe existo entre los nihi-
listas rusos y los anarquistas franceses. 
C O R R E O D E E U R O P A . 
LOS ANARQUISTAS. 
E S P A Ñ A . 
D E S C U B R I M I E N T O 
Barcelona 14 de enco.—A consecuencia 
CEOIICA '3EIEEAL 
Dentro de pocos d ías ve rá la luz en 
Remedio un periódico político, que co-
mo E l Porvenir de Sagaa, E l Globo de 
Santa Ciara y E l Debate de C á r d e n a s , 
defenderá las doctrinas del Part ido Ee-
formista. 
E l sábado 20 hab ía cargando en el 
i puerto de Cienfuegos, 1 barca e s p a ñ o 
| la, 1 inglesa. I i taliana y 3 americanas; 
' 1 bergan t ín español , 2 bergantines in-
| gleses y 2 americanos, y 8 goletas ame-
ricanas. 
E l domingo 14 del actual q u e d ó co-
locada en el pedestal que se ha levan-
, tado frente á la es tación de ferrocarril 
de las revelaciones hechas por el anarquista ¡ de Siigua, la estatua del Conde de Ca-
Josó Codina, la policía ha descubierto un sa ]Vf01-et. 
depósito de efectos de anarquistas en San 
Feliú de Guixols. Codina ha confesado 
también que él había organizado una ban-
da de terroristas en aquella población. 
UNA E X P L O S I O N . 
Madrid 14 de enero.—Anoche se encontró 
una bomba ó petardo con una mecha encen-
dida, en la escalera del palacio del marqués 
de Camarines, quo hizo el hallazgo, y apagó 
la mecha con el pie. La bomba estaba for 
mada por un tubo de hierro de un pie de 
largo, con las extremidades soldadas y re-
forzado por una cubierta do alambre. La 
policía no ha podido descubrir aun á los 
autores de esta tentativa apesar de sus ac-
tivas pesquisas. 
F R A N C I A . 
V A I I X A N T P R E S I D E N T E H O N O R A R I O 
París 15 de enero.---En una reunión de 
anarquistas celebrada en Lyon fué procla-
mado Vaillant presidente honorario. 
P E T I C I O N E S D E I N D U L T O 
París 15 de ewcro.-—Anuncia L a France 
E l coronel inglés Cundil l ha formado 
estos d ías una lista de los explosivos 
conocidos hasta aliora. 
E l número de és tos se eleva á i , 0 3 i . 
H a n sido agrupados en ocho clases, á 
saber: pólvoras negras, pólvoras .dtr.v 
das, pólvoras cloratadas, pólvoras m 
cladas con picrato, dinamitas, pirosü 
sprengel y pólvoras que no figarnu en-
tre las ya citadas. 
Entre los explosivos descubiertos MI 
los últ i ínos años figuran la kinelita, I í 
emmenrita, la ecrarita, lá fulgarifca, la 
heliofita, labell i ta , la seculita, la robu-
r i ta , la cordita, la pandastita, U a:i vi-
ta, la b i l ist i ta, la carbonita, la din i ai-
1 ta, la oresilita, la l idi ta , la melinita, !a 
' ! bomita y algunos otros. 
! E l c oronel Cundil l , como result vio 
: final y práct ico de sus estudios, deel ¡ra 
j que es necesario tomar á beneficio de 
j inventat io b;s afirmaciones de los fa-
bricantes, cuando aseguran que se p io-
I de manejar sin peligro un explosivo, 
| cualquiara que sea su índole. 
Debiendo celebrarse, á las 12 del d í a 
27 del corriente, la segunda sesión de 
la Junta general de accionistas del 
Banco Españo l de la Isla de Cuba, con 
objeto de discutir el informe leido y re-
partido en la del 22, así como la propo-
sición presentada, se anuncia á los ac-
cionistas para su conocimiento, confor-
me con lo que previene el a r t ícu lo 88 
del reglamento. 
Por orden del Presidente de la So-
ciedad A n ó n i m a Nueva F á b r i c a de 
Hielo, y en cumplimiento de lo precep-
tuado en el ar t ículo 7o de los estatutos 
y 9? del reglamento de dicha empresa, 
se convoca á los accionistas de la mis-
35, OERAPIÁ 25. 
Hacen p-igi»? por el cable giran letras á corta y lai-
f;a vista y 'ian cartas de créiiito sobre New-Yor.t F i -adelfia, N'-.-w-Oiieans, San FrauoiBCO, Loadros, í'a-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cía U 'ts 
importanl̂ a de los Estados-Uniiios y Eurapa, así como 
Bobre todos laa pneblos de España y sus provinc a». 
0 28 K 
ma para la j un t a general ordinaria que 
deberá tener lugar el p róx imo domin 
que ochenta diputados han"firmado una so-! go 28 del actual, á las 12 del día , en 
licitad dirigida al Presidente Carnot pidién 
dolé que conmute la sentencia pronunciada 
contra el dinamitero "Vaillant. 
Era imposible decir más claramente, 
y al mismo tiempo con m á s castidad á 
un hombre: 
—¡Os amo! 
E l se acercó á su amada y dijo: 
—¡Esperad! 
Estaban solos 
Durante un momento guardaron si-
lencio, dejando, por decirlo así, hablar 
á sus corazones. 
Y como él mirase con desconfianza 
hacia las puertas de la habi tac ión elja 
se apresuró á decir: 
—Nada temáis , Susana vela por no-
sotros. M i madre acaba de irse. Y ade-
más—añadió sonriendo dulcemente— 
una enferma tiene derecho á recibir al 
médico que prefiere. Yos sois el mío, 
Felipe, y el mejor de todos; puesto que 
al veros estoy más fuerte y mejor; me 
siento revivir . 
Le indicó que ocupara el sillón que 
Susana había colocado cerca del lecho 
y repuso. 
—Sentaos. Confío en que no ven-
dréis con el tiempo contado. Eso sería 
cruel. 
E l obedeció. 
Teresa entonces, a t rayéndole dulce-
mente más cerca de ella, le refirió los 
proyectos que hacia en sus largas horas 
de soledad. 
—Ahora he quedado sola—continuó 
—después del desastroso accidente que 
acabó con la vida de m i hermano; soy 
hija única, y la sola esperanza de mi 
madre, ¡esperanza bien frágil! Como es 
los salones de la C á m a r a del Comercio, 
Monte número 3, altos. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACES PAGOS POB EL CABLE 
Paci l i tan cai tas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobro NuBV-i-York., Nneva-Orleaus, Veraoruz, Méji-
co, San Jaan de Puerto-Eico, Londres, París, Ulú-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápo t u , 
Milán, Gánova, jíarsdla, Havre, Lille. Nanr.es, S lint 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Veüeoia, Floreada, Pit-
ísimo. Tarín, Mesina, &, así como sobre loda1» laa 
capitales y pxieblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
consiguiente, á las hijas iónicas se las 
mima, ¿no es verdad, Felipe? No se les 
rehusa nadalSe desea verlas muy dicho-
sas! Y eso es lo natural , repito. Por lo 
tanto, nada de contrariedades n i de 
misterios! 
—j,Qué queréis decir? 
—Que en cuanto es té mejor, y si os 
viera á menudo se me figura que pron-
to me res tablecer ía , le confesaré todo á 
m i madre; todo, entendedlo bien; nues-
tro encuentro en Al levard , en las mon-
t a ñ a s aquellas á donde me enviaron en 
busca de salud y en las que encon t ró 
tanta felicidad Le d i ré t ambién que 
mi ún ica ambición, y en la cual cifro 
porvenir, salud y alegr ía , sois vos; que 
sin vos no concibo la existencia, puesto 
que esta misma salud, por la que tanto 
se desvelan, no tiene importancia para 
mí, si no he de ser vuestra. ¡Y será 
preciso que me oigan! 
—¡Qué locura! 
Y a lo veréis . 
—Convenido; pero ante todo es pre-
cisa curaros y que os p o n g á i s bue-
na Ahora os toca á vos escu-
charme. 
—Hablad 
—Es el médico quien os pregunta. 
¿Qué dice el doctor Chambay? 
—No dicenada. 
—No dice uada. 
—Pero 
—Me pulsa, me mira, mueve la cabe-
za á un lado y á otro, receta cualquier 
medicina y se ausenta. 
—Pero ¿algo dirá? 
—Sí—contes tó ella con su natural 
jovialidad.—Ha dicho varias vecwe: 
" ¡Es to es extraordinario muy ex-
traordinario! " Y lo más curioso 
es que los médicos que lo acom|)añ*n, 
los famosos doctores Desgraves y Trí-
bonier, hacen otro tanto. MaoviU 
idén t icamente la cabeza, y dicen tam-
bién: " ¡Es extraordinario!" Sin embar-
go, el doctor Triboniez var ía un poco, y 
dice: " ¡Es singular, muy singular!" 
Felipe examinó el vaso que estaba so-
bre el velador. Lo que contenía pare-
cía agua clara. 
—¿Qué es^esto?—preguntó. 
—Una medicina del doctor Chambay, 
—¿Es buena? 
—Huele á agua de azahar. No es 
desagradable. 
—¿Quién entra aquí? 
—¿Cuándo? 
—¿Duran te el d ía la tarde . 
la noche? 
—¿Porqué me hacéis esa pregunta? 
—Para saberlo. 
—Es que noto en vos una e x t r a ñ a 
expres ión al pronunciar esas palabras. 
—Contestadme, ¿Está is segura de 
que cuantos os rodeen os quieren bien? 
—¡Oh, ya lo creo! A d e m á s , en esta 
habi tac ión de la que no salgo para na-
da desde que l legué á P a r í s , no entran 
sino m i madre, Susana y . . . . 
— t Y quién más? 
—Miss Yambnry. 
—¿Vues t ra ins t i tu t r iz t 
E L P M LA L U I . 
( T E A D I C I O N N O E T J E G A . ) 
;. . fe •. • ' : 
Por entre los sombríos castillos de 
las ciudades noruegas, v á Silvio, el bar-
do errante, el que alegra las tristezas 
con sus canciones, llenas de luz y de 
armonía . 
A t r a v é s de la niebla, casi á tientas, 
solitario, muerto de frío, llorando con 
la nostalgia del sol que ha visto esplen-
doroso en otros países , va Silvio con 
sus románt icas leyendas, buscando las 
migajas del festín de los grandes seño-
res feudales encerrados en las sombrías 
miradas de aquella Noruega envuelta 
en el eterno sudario de sus neblinas. 
I I . 
Silvio, muy joven, casi un niño, si-
guiendo á su padre desterrado, viajó 
por muy distintos países , llegó á Espa-
Ha, y vió Sevilla, la ciudad de los aro-
mát icos naranjos y del Guadalquivir, 
que vivifica las regiones por donde pa-
sa. Silvio, muerto su padre, fué reco-
gido por un noruego, que creyó hacerle 
un favor volviéndole á su pa ís , al lado 
de sus parientes. 
A Silvio le perseguía la desgracia; 
todos sus allegados y sus favorecedores 
hab ían muerto ó habían emigrado por 
librarse de la feroz t i r an ía de aquellos 
señores, que paseaban su despót ica so-
berbia y su poder sin l ímites por el pai-
saje noruego, fantást ico, obscuro, sin 
sol, rodeado todo de una h ú m e d a y te-
nue gasa, ¡maldecida niebla que nunca 
permite á los ojos saciarse de luz! 
I I I . 
Silvio fué desgraciado desde la vuel-
ta á su pa í s natal, porque llevaba ya 
dentro de sus pupilas el reflejo del sol 
andaluz y el color azulado de su cielo. 
Silvio fué desgraciado desde la vuel-
t a á su país natal, porque llevaba en la 
retina la imagen de aquellos campos 
llenos de flores de rail variados matices, 
que embalsaman el aire como incensa-
rios preparados por la naturaleza en 
t r ibuto humilde á las grandezas del 
cielo. 
Silvio fué desgraciado desde la vuel-
ta á su país natal, porque tenía impresa 
en el alma, la imágen de una morena de 
ojos negros como noche sin estrellas, y 
brillantes como las estrellas de una no-
che clarísima. 
I V . 
Silvio, pobre, triste y solitario, para 
v i v i r , recordó que sab ía unas cuantas 
leyendas antiguas de Noruega, apren-
didas de labios de su padre, gran cantor 
de cosas pasadas. 
Silvio t ambién componía hermosos 
romances, á pesar de sus pocos años , y 
con este caudal propio y adquirido de 
poesía, Silvio, fingiéndose alegre, iba á 
t rovar por todos los castillos de la co-
marca, en los que era festejado y en los 
que recibía algunas monedas con las 
que se p rócu raba el sustento, para v i v i r 
recordando á Sevilla, que llamaba el 
pais de la luz. 
Y . 
Silvio llegó á tener una verdadera 
obsesión. Aque l pa ís era inolvidable 
para él y aquella joven de ojos negros, 
y pelo tan negro como los ojos, se hab í a 
apoderado de su alma, y lo era insopor-
table al desgraciado cantor. 
Tal fué la nostalgia por la hermosa 
región andaluza, que en todas sus can-
ciones no habla más que de ella. 
Componía hermosos poemas on qne 
invariablemente se encontraba la mu-
jer de las pupilas negras, del pelo ne-
gro y de los labios rojos, des tacándose 
en medio de un escenario brillante, ro-
deado de luz, en el que se veía siempre 
al Guadalquivir acariciando la t ierra y 
á la Giralda buscando el cielo. 
VI. 
Los señores llegaron á aburrirse de 
aquellos cantos, que no eran los suyos 
proverbiales, de aquel pa í s de la luz que 
no conocían, de aquella mujer morena 
y andaluza 
P e d í a n á Silvio canciones sombrías , 
tristes, guerreras, y como Silvio no po-
día complacerles, llegaron á no admitirle 
en^sus castillos, y se vió nuestro pobre 
enamorado más pobre, m á s triste y mas 
solitario que nunca, aunque la imagina-
ción desbordada poseía , colores, notas 
y amor intenso que engrandec ía su es-
p í r i t u . 
Silvio se ahogaba en ISToruega y hu-
y ó . . . . 
V I I I . 
Pidiendo limosna, triste y lloroso, 
preguntando siempre por el pa í s de la 
luz, llegó á Sevilla y al verla es fama 
que el entusiasmo i luminó su esp í r i tu 
de ta l modo, que sal ían de sus labios 
de improviso las m á s hermosas cancio-
nes Mejores que inspiradas á n in-
g ú n poeta, por la patria del sol. 
V I I I . 
Aquel mismo día encontraron casi en 
las puertas de la ciudad el cadáver del 
pobre trovador noruego, que los médicos 
dijeron que hab ía muerto de hambre... 
¡Oh, no es verdad! Murió de en-
tusiasmo, al ver á su amada, la inmor-
t a l Sevilla 
Todavía flotan en las nieblas de No-
ruega las canciones del pobre Silvio, 
que quiso llevar á aquellos señores feu-
dales del pa ís de las tristezas un rayo 
de luz, de alegría , de amor y fué 
despreciado, porque no le entendieron. 
UEBANO S I E E E A . 
E l afamado pianista español Sr. A l -
berto J o ñ a s , de cuya llegada á Nueva 
York d i cuenta á los lectores del DIA-
RIO hace muy pocos d ías , acaba de o-
frecer en aquella ciudad su primer con-
cierto. E n el programa, que tengo á 
la vista, solo tomó parte él, ejecutan-
do de una manera espléndida diversas 
obras de Bach, Beethoven, Ohopin, 
Schumann, Grieg, Liszt, D ' A q o i n y 
Moskowski, lo cual quiere decir que el 
Sr. J o ñ a s es un notable in té rpre te de lo 
clásico y romántico, de lo antiguo y mo-
derno. E l Musical Gourrier, el New 
Yorlc Da i ly Tribune y el New Yorlc Be-
corder, hacen de él muy buenos elogios. 
Dícese que muy pronto se ha l la rá 
entre nosotros este artista, con cuyo 
motivo tendremos el gusto de oírle, y la 
satisfacción de estrechar la mano á un 
compatriota de tan relevantes méritos. 
* 
* * 
Ultimamente he oido en Payret unas 
cuantas piezas á la Compañía Típica 
Italo-Mejicana. Organizada su orques-
ta con cuatro ó cinco violines, arpa, 
flauta, cornet ín, saxophon ó algo pare-
cido, violoncello y contrabajo, produce 
muy raro efecto, debido probablemente 
á la mezcla desproporcionada que se 
ha hecho con instrumentos de una so-
noridad tan heterogénea. A s í que por 
muy unidos y afinados que marchen, 
por muy estudiadas que tengan sus 
profesores, las obras que tocan, siem-
pre r e su l t a r án débiles. De la par-
te de baile y canto nada tengo 
que decir. Por fin esta Compañía , co-
mo la Orquesta H ú n g a r a , que acabamos 
de oir, no puede por sí sola formar es 
pectáculo teatral, n i menos llamar pú-
blico con los precios que ha puesto. L a 
prueba de eilo es la concurrencia que 
una y otra han tenido en las pocas fun-
ciones que acaban de dar. 
* » 
Ayer , lunes, á las ocho de la m a ñ a n a 
se efectuaron en la iglesia de San Feli-
pe de Neri , solemnes honras por el 
eterno descanso del alma del que fué 
en vida Sr. D . Cándido del Eio y Fon-
tán, del alto comercio de esta plaza, y 
persona generalmente conocida y apre-
ciada perlas brillantes prendas perso-
nales que le adornaron. E l templo ex-
hornado con el ar t í s t ico monumento fu-
neral que posee la Comunidad do Car-
melitas Descalzos, ofrecía un golpe de 
vista severo é imponente. En cuanto 
á la parte musical, puede decirse, que 
confiada á la inteligencia y pericia del 
maestro Sr. D . Carlos Anckermann, 
correspondió á la solemnidad de aquel 
acto piadoso. Doce voces escogidas y 
una orquesta de treinta y seis á cua-
renta profesores de méri to, bajo su há-
b i l batuta, se encargaron de ejecutar 
el Oficio y Misa de Eequiem de Calaho-
rra, cuya música pocas veces, como 
ayer, me ha parecido tan sentida y filo-
sófica, tan en perfecta a rmonía con el 
elevado y noble esp í r i tu de las sagra-
das palabras que acompaña . E l Sequen-
tia, el Benedictus, él Besponso,yloñ Sal-
ónos cantados estos por los Padres Car-
melitas, elevaron el alma á esas regio-
nes celestes en que todo es pureza, fe-
licidad y eterna gloria! 
Ser ían las diez cuando terminada la 
fúnebre ceremonia, se retiraron triste-
mente impresionados los familiares y 
amigos que habían acudido á ese lugar 
santo, á pagar el ú l t imo tr ibuto de amor 




C I R C U I i A D O S . 
El celador de pueblo Nuevo, detuvo á un | 
circulado. 
Q U E M A D U R A S . 
D. Antonio Eodil Kojas, vecino do la casa 
n. 90 de la calzada de Vivea, fué asistido en 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción, de varias quemaduras leves en distin-
tas partes del cuerpo, las cuales se causó 
por habérsele volcado encima una lata de 
agua hirviendo, dentro de la que cocía un 
jamón. 
J U E G O S O K P R E N D I D O 
En un cuarto interior de la casa n. 40 de 
la calle del General Dulce, en Güines, sor-
prendió el celador Sr. Gracia, auxiliado de 
un brigada y un guardia municipal, nue^e 
asiáticos que se hallaban jugando á los da-
dos, cuatro de los cuales les fueron ocu-
pados. 
C O N T U S I O N . 
Por el Dr. D. Enrique Gavaldá, médico 
interno de la Quinta La Benéfica, fué asisti-
do D. José Fernández Rivera, caballericero 
del paradero del Urbano en el Cerro, deuua 
herida contusa en el pómulo y ojo derecho, 
producidas por la coz de un caballo, 
NUEVO LIBRO DE AJEDREZ.—He-
mos tenido el gusto de recibir una in-
teresante obrita que acaba de salir del 
acreditado establecimiento de los seño-
res Miranda y Compañía (Compostela 
69) y que se vende al pequeño precio 
de 40 centavos cada ejemplar. Dicho l i -
bro tiene la siguiente denominación: 
Los resolvedores de problemas de aje-
drez en Cuba, y es una compilación 
exacta y completa de aquellos amenos 
ar t ículos que publicó en este DIARIO el 
conocido tratadista D . A n d r é s Clemen-
te Yázquez , despertando general entu-
siasmo en toda la isla. Puede asegu-
rarse que el referido libro, en la forma 
y en su fondo, es primoroso. 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—El pros-
pecto que ha repartido entre las fami-
lias habaneras el Sr. E. Strakosch, co-
mienza de este modo: 
' 'La Empresa de los Sres. Abbey, 
Schoeffel y Gran, a p r o v e c h á n d o l a pre-
sencia en Amér ica de ios eminentes ar-
tistas M . Coqueliu (ainé) y deMme. Ja-
ne Hading, ambos de la Comedia Fran-
cesa, y alentados por el lisonjero éxi to 
que obtuvieron dichos artistas en su úl-
t ima temporada en la Habana, han de-
cidido presentarlos nuevamente ante 
este cultísimo público. 
En esta corta temporada de su últi-
mo viaje á Amér ica , M r . Coquelín y 
Mme. Jane Hading, t o m a r á n parte, 
unidos, en una serie de representacio-
nes selectas, secundados por una exce-
lente compañía , que ha recogido uni-
versales celebraciones en la interpreta-
ción de las obras antiguas y moder-
nas m á s renombradas del Teatro Fran-
cés. 
Elenco Artís t ico. — M . Coquelín y 
Mme. Jane Hading. 
Actores: M M . Yolny, del teatro del 
G-ymnase—MM. Chameroy, del teatro 
Porte St. M a r t i n — M M . Maury, del tea-
tro Gymnase—MM. Deroy, del teatro 
Gai té—MM. Nicol ini , del teatro Porte 
St. M a r t i n — M M . Eamy, del teatro O-
deón—MM. Chambly, del teatro Gym-
nase—MM. Moriére, i d . i d . i d . — M M . 
Pitou, M M . Gallaud, M M . Gillett , M M . 
Punde, de ios teatros principales de 
P a r í s . 
Actrices: Mlle . Marg Bar i ty , del tea-
tro Odeón—Mmes .Pan l ine y Patry, del 
teatro Porte St. Mar t ín—Mme. Duluc, 
id . i d . id.—Mme. Dauvil le, del teatro 
Miohel, de S. Petersburgo—Mme. Si-
monson, del teatro Gymnase—Mme. 
Dalba, id . i d , id . , J . Deroy, Director 
de escena.', 
E N PAYRKT.—La regular concurren-
cia que asist ió anoche al debut de la 
Compañía Gorton's Miustrels, pasó un 
rato entretenida con los trabajos gro-
tescos y extravagantes do la misma. En 
la primera parte, ó sea el concierto, 
gustaron la caución " E l Silbido" y el 
dúo de los "Cómicos Irlandeses." 
En la segunda parte fueron muy a-
plaudidas la escena de los "hombres 
llón de la Bioja.—A las 10: Segundo 
acto de la misma zarzuela. 
PUERTO DE LA HABANA. 
S K T R A D A S . 
Día 23: 
De Liverpool y escalas, en 30 días, vap. esp. Nava-
rro, cap. Goicoecbea, trip. 39, tone. 2,514, con 
carga, á C. Blanch y Comp. 
Veracnjz y escalas, en 3$ días, vapor alemán 
Wandraham, cap. Kühn, trip. 47, tons. 1,973, 
con carga de tránsito, á M. Faík y Comp. 
SALIDAS. 
Día 22: 
Para Matanzas, vap. amer. Concho, cap. Crowell. 
Sagua la Grande, gol. amer. Clara Goodwin, ca-
pitán Wyman. 
Panzacola, vapor inglés Bañan, cap. Hausen, 
ENTRARON. 
De SANTANDER y «scaUs, en el vapor español 
2Vavurro: 
LA LUNA. 
A l desplegar su manto noch^ u m b r í a 
del soño l ien to mundo sobre el suelo, 
la blanca luna, desde el alto cielo, 
sus t ibios rayos á la t ie r ra env í a . 
Desde el rojo y ardiente M e d i o d í a 
á las regiones de aterido hielo, 
Sres. D. Ramón Gcnzáiez—Manuei Vázpnez- t iende de n á c a r su argentado velo 
Guillermo Scluvlz—Emeteno Gavüondo—José R e - ¡ . , 
vet—Atilano de la Fueute—Juana Diaz—Francisca j paJiaa reina CU la reglón Vacia. 
Vázquez—Carmen Ptinández—Francisco Villamil— | YérgUCSO OU el CSpaCÍO entronizada 
José Diaz—José Otero—Joaquina Parada—Manuel ' ,,r.T, !„ / i - i c¡x„ i - » ™ ^ + 
M. Rodríguez-Cándido Camüio-José López-Ma- ¡ P0r Ia man0 del S é r Omnipotente; 
nuel Camino—Andrés Sánchez—RamónBon—Fran- ', rueda en marcha t ranqui la y rosegada, cisco Dopazo—José A. Pombo—Manuel Gro>y -
Perfecto Cerdeira—Seraíin Hernández—Manuel Pé-
rez—José Barbiela—Angel Porta—Martín Durán— 
FranciscQi Mosquera—Gumersindo o-onzález—To-
más Rodríguez—Jesús González—José Diaz—Rai-
mundo Ropiíguez—Jenaro Nilñez—Santiago Fer-
nández—S. Fernández—S. Alonso—C. González — 
Manuel García—A.. González—Manuel Domínguez 
—S. Fernández—Gumersindo López—Antonio Vá-
rela—Juan Guzinan. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor alemán 
Wandraham : 
Sr. D. R. G. Volrer. 
y , burlando del t iempo la corriente, 
mi ra hundirse los siglos en la nada, 
sin e m p a ñ a r la lumbre de su trente. 
Antonio M . de Vi llena. 
E a el d í a de hoy se ú»rÁ ESPICHE á 
nueva pipa S I D E A p u r a ^ H r i l K Í A -
N A , de n ú acreditada marca M A N i N , 
do ÍA ié , (COLUNGA). 
Hay c a s t a ñ a s asadas y mieees y a r 
í í c u l o s astures, 6 í i c : n e r a t í o s ya en 
riLsturia na 
O B R A P I A 95 
E N T R E B E R N A Z A Y V I L L E G A S . 
C 134 la-23 Hd-24 
gordos , y los ejercicios en "un tren de I f Per5édic0 ( ^ n p ios B Ó m e r o s 
lavado." La orquesta se compone ^ | ae l a semana pasada) 
seis instrumentos de viento y un bom-
bo. Pa r ec í a que los espectadores eran 
todos norte-americanos, tales fueron las 
celebraciones que tributaban á los ar-
tistas hasta en los actos menos impor-
tantes. Esta noche se repiten los bai-
les con zapatos de madera, y se cantan 
esos aires populares éútrei ios negros 
de la Amér ica del Sur. 
CONVOCATORIA.-— Se nos ruega la 
publ icación de la siguiente: 
"Suplico á los señores que componen 
el "Comi té Organizador" que arbi t ró , 
en las fiestas celebradas eu los terrenos 
de Almendares los días 25 y 26 del pa-
sado diciembre, fondos á beneficio do 
la Escuela Domiciliaria, concurran á 
la reunión que para efectuar la entre-
ga de lo arbitrado, se celebrará el jue-
ves 25 del presente, en el Centro de 
Cocheros, á las 7 de la noche, seguros 
de que con el número que concurriere 
se celebrará la jun ta definitiva. Haba 
na, enero 20 de 189-1. E l Presidente, 
José Pastor Veitia.v 
E N ALBISÜ.—Con el dichoso Dúo de 
la Africana, á cargo de la señora Ale-
many, empieza esta noche, á las 8, la í 
ÜSTo hay p o e s í a eterna m á s que en las 
j rosas y en las estrellas. 
Arsenio Iloussaye. 
Modo de l i m p i a r los r e lo jes . 
Se saca la m á q u i n a de la citja y se-
sumerje en nafta pura ó eu « ualquier 
otro l íqu ido vo lá t i l , volviendo y revol-
viendo la m á q u i n a dentro útil l íqu ido 
para que se disuelvan en la ::itfta to-
das las partes e x t r a ñ a s qu 
yen la suciedad del reloj . 
Se saca luego el mecauiM 
caliente y se deja que va w; 
por grados. 
Con esta ope r a c ión que» i a. perfecta-
mente l impio el reloj, sin i . : , hidad de 
desarmarlo, con lo cual es 
que se eche á perder, aunr-ü 
un relojero. 
const i tu-
o al aire 
' f i i ándose 
ay fácil 
io haga 
i E l ec tr i za el alto don 
j de CaWté' ar. Como un hongo 
i vive; i lustra ia N a c i ó n 
I y habla ra.uy biGn del JABON 
i D E L(IS P i í iKCK'ES DíiL CONGO. 
Depósito ffé Perfumena Fina 
¡ L O S P X J H I T i L U O B 
C 1.18 
SAN RAFAEL, 
ESQUINA A INDUSTRIA 
Álbóndígat» de p f sí . ^ o . 
Se cuece el pescado en r ^ o a con sal 
y pimienta, se deja escurrir íuen y se le 
qui tan las espinas picámlo. 'o bien, se 
j amasa con huevos crudos, un poco de 
pan y queso ralhoios, C I H V O , canela y 
pimienta en polvo, perejil y ytti b á b u e -
I na picados finamente, d e s p u é g de bien 
I amasado todo se forman bú i i t a s de u n t a m a ñ o regular, se fríen en aceite, pa-sándo la s de allí á una caceroia con agua 
í hirviendo, saturada de ijah Se fr íen 
j ajos en aceite y se fo imará con ellos 
| una salsa, agregando un pednzo de pan 
remojado en vinfigro, se d e s h a r á esto 
I ú l t imo con un poco del caldil lo en que 
| se coció el pescado, y agregando el a-
ceite se deja hervir un poco y se sir-
ven. 
4a-23 
mente reconociiío, Sislláudose también dispuesto á, 
expresar su gratitud en otra forma si así fuese más 
conveniente para la persona que verifique ia entrega 
Í«S4 la-23 31-24 
XJKT B A S T O N 
En el salón de sesiones del Banco Español y en el 
íuncion dispuesta por la Compañía de | acto de cerébtaráé la junta de accionistas que tuvo 
Zarzuela que ocupa el aleare y limpio ; lugar el día 2 - ' q « o < k a » olvidado un bastón de 
, , . i „ T-ii i j i Tir i. 1 ballena invada con n'ido , forma Cij3'ado con casqui-teatro de la Plazuela del Monserrate. no ̂  (>ro j ¿ ¡ i , ^ ¿ , grabada en el mismo. , u-
Después , á las 9 y las 10, Se Ofrecen lOS ' pilcando por e.-de mm -i 'a persona que te lo hoya 
rlns 'irfrt<j ílí> 1I r»<-mnm"i-!'i n h m W P n v t i ' encontrado se sirva devolvón-elo á su dueño, San Ig-
aos actos oe ia conociaa oora ros t í - • i|acio g» alt08i vor vW& a,c:ici(Sn le ^ ¡ a r á suma -
llón de la Biota, habienoose confiado e l ' 
papel más importante á la tiple Dorin-
da .Rodríguez. 
Estoy perplejo, Mariana, 
ISTo sé cuál zarzuela escoja, 
Si E l Dúo de la A fr icana 
O E l Postil lón de la Bioja. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S DE L A CíEN-
CIA.—Un periódico francés da cuenta 
de una larga entrevista que ha celebra-
do con el venerable y célebre prelado 
de Diakovar, que tiene su Sede en los ! 
confines de la Europa occidental y de | 
la oriental, entre griegos y latinos, or- | 
todoxos y cismáticos, y conoce bien á j 
unos y á otros. 
E l redactor era socialista, y Stross-
mayer, sin negar que la i lus t ración 
cunde hoy por todas las clases, afirmó 
que los burgueses son los principales 
representantes de la ciencia en todos 
los terrenos, incluso el económico y el 
del problema social. 
Hay burgueses y burgueses, prosiguió 
monseñor Strossmayer; esta x«alabra se 
ha generalizado por demás , haciendo 
que comprenda clases muy diversas. 
Como la indicada clase no delinque en 
su totalidad, no merece las calificacio-
nes que se le han dado. 
Tratando luego del problema social 
entre los franceses, dijo que la mayor í a 
de Jos escritores católicos, adversarios 
de los socialistas, no han querido estu 
U n a receta d i a r i a . 
Manera de dar br i l lo á la ropa p lc n-
diada. 
Cuando el a lmidón e s t á hirviendo en 
el agua, se le a ñ a d e un poco de esper-
ma ó de estearina de clase superior, en 
proporc ión de 20 gramos (3('3 de onza) 
por cada l i t ro , (botella grande) de al-
midón disuelto. De este modo, d e s p u é s 
de planchada la ropa, se presenta con 
mucho br i l lo , y la ope rac ión se e f e c t ú a 
con más facilidad y mejor que con el 
a lmidón solo. 
Inq« i> id« i r n ú m e r o 35 
Se alquilan pava escritorio dos bonitos eatresuc-
los, iudependicbtes, con vista á la calle. 
1059 ña-23 
Inqui t i fóor i t ó m e r o 35 
Realquilan des departumentos del espacioso za-
guán, propios paru comisionista, escritorio de agento 
aduanas ó muelle; empreia de vapores, ect. etc. 
10P0 5a-23 
Inqu i s ido r n t í m e r o ^5 
Se alquilan los espaniosos departamentos del patio 
á propósito para almacéa. 
1061 5a-23 
SE COMPMN LIBEOS 
V métodos de música. Neptuno n. 121, librería. 
10U 8a-23 
U n a s e ñ o r i t a í r a n c e s a 
que habla inglés con perfección y es una excelente 
piajista, desea colocarse como institu riz. Informa-
ráu en el hotel Mascotte. Telefono 415. Apartado 3'i4 
1C93 la-23 3.1-24 
I m i í a d o n del fcamíz de o ro . 
Medio ga lón de t rementina, 1|16 
cuart i l lo de asfalto, dos onzas de a n i l i -
na anuuiila, cuatro onzas umbra, u n 
galón de barniz de t rementina y media 
l ibra de gutagamba; mezclados y her-
vidos durante diez horas, const i tuyen 
un barniz tan bueno como él l lamado 
barniz de oro, y es mucho m á s barato. 
diar á fondo la cuest ión económica, y 
añad ió que és te es el campo de batalla 
de nuestro siglo, y será el de principios 
del vigésimo, y que debe preferirse ese 
terreno para luchar, al filosófico, pro-
pio del siglo décimo octavo y de los 
primeros decenios del presente. 
MEJORAS.—En la fiirmacia Nuestra 
Señora del Carmen (situada en Guana-
bacoa, calle de la Concepción núm. 43), 
según nos escriben de aqueda v i l l a se 
han hecho algunas reformas que la re-
comiendan al público. 
Al l í se preparan los medicamentos 
frescos y á precios módicos y se dan de 
regalo a los consumidores preciosos 
cromos con el anuncio de la casa. 
• - •mp» ¡On «CP*» —— 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DB TACÓN.—-Xo hay fun-
ción. 
TEATIÍO PAYRET.—Concierto de los 
Mistrels ó líegritos.-—Bailes, can íos y 
ejercicios acrobát icos .—A las 8. 
¿BATKO DB ÁXIBJSX). — Sociedad A r -
tíatica de Zs^rznnla.—Función por tan-
das.— A las .8: E l Dur< de la Africana. 
— A las 9: Acto primero de É l Posti-
I N T E R E S A N T E 
Al comercio al detall, á las familias particulares ' 
que quieran proveerse de pefumena fina francesa á 
precios de fábrica, por eer procedente de un mués- . 
trario, en el qtie vienen esencias, polvos, velontinas, ! 
aguas de tocador, jabones, aceites de olor y <'e quina, l 
etc., etc., y en aguas para e\ baño bay Colonia, Vio- 1 
íeta. Verbena, Poitugal, quina en botellas de k litro. 
Obrapía i aUo?. 1010 4a-22 j 
gJjB'HA EXTRAVIADO UN R E L O J DE NI- I 
£5kel u. 4 74-* en la función de Tacón del día 18, EU i 
valor de 5 á $8: es recuerda de familia: se grauácárá | 
con su importe. Principo Alfonso 272 1̂. Prieto, y vi- i 
vir.i agradecido. 971 6a-20 ¡ 
C a s t a ñ a s superiores. I 
Se dan los canastos al precio que ofrezcan. Oficios i 
üúmero CS 9(il 4.'i-20 | 
riHiilirá:! número f>, eu el Cerro.—Se alquila esta | 
JL casa con alí os y bajo», en el ínfimo precio de 28 
pepos en ovo cada mes. La llave está eu la bodega es-
quina á la calzada. Impondráti en los altos ''e la calle 
de O'Reilk ti. HK. 879 fid-18 Oa-lS 
U n a r a g o n é s se acerca á nn caballe-
ro en la calle del P r í n c i p e , y le dice: 
—Señor ico , ¿me hace usted el favor 
de decirme cuá l es l a acera de enfrente? 
—Aque l l a , contesta el interpelado 
s e ñ a l a n d o la opuesta. 
— ¡ O t r a pues! dice el ba tu r ro . 
¿En q u é quedamos1? Acabo de pregun-
tarlo allí y me han dicho qne era é s t a . 
C H A R A D A . 
Cuarta, nota musicalj 
es cifra, dos y tercera; 
consonante h ip r imera 
y la segunda es igua l . 
Escri tor , p r i m a tercera; 
verbo pr imera segundo; 
tres pr imera eti monte a b u n d a 
y pega cuarta pr imera . 
P r i m a tercia, cualidad 
que con frecuencia se aplica, 
y el todo en cocina r ica 
es de gran necesidad. 
Lmis Fado . 
Solución á. l a charada del n ú m e r o an-
te r ior :—M A R I A K O. 
Esfoliadqregi del año 189-A. 
de 900. Sol número 12, botic 
4d-19 4a--",.9 
So vende un res 
C 122 
A V I S O 
á los accionistas do la Regaladora . 
E l dotaipgo ¿8, de oche y media á once de la ma-
ñana, se empiezan A pagar ¡oí divtndos del año I>si?. 
á razón de cuatro pe-oi plata por acción, siendo re-
quisito indispensable la presentación de los títulos. 
En la misma forma se continuarán los día 4, 11 y 
18 de Febrero próximo. 
1179 a2-22 d3-23 
E l que. suscrtbe, li -ee sab r̂ qne en 20 del con-iente 
y ante el notario do esta capital D. Joaquín Lancis, 
i he comprado al Sr. D . Miguel de la Puente y Azo-
í pardo, las ficas "Cocas'' antes íu{renio Ntra. Señora 
del Carmen y que sencuentran situadas en el término 
! municipal del Cano, pndiendo dirigirse, losqnequie-
! ren comprar dicha fli^ca ó arrendarla, á mi domicilio, 
l Neptuno n? 45 ó á la calle de S. Ignacio n9 14 y es-
i tudio del Licenciado Aivarado; ignalm«iite se dirari-
rán á dicliod hig-ues. fon que leng.sn que cobrar ré ii-
tos de (SensoB 6 capeiki.ía'-. venctUos j no pagqdus. 
Habana y Enero 22 de 18H4.—Manuel Saavedra, 
1063 15il 15á,-23 
¡BOGLIFu 
Solución al jerogl í f ico d^l n ú m e r o 
anterior: — C U A L E R E S . T A L M E -
D R E S , 
